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De Madrid a Barcelona 
(Para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
Mañana de sol.-En la Estación del Mediodía.-Gua-
dalaja, Sigiienza y Calatayud.-"Allí la Seo y aquí el 
Pilar".-La quiero más que a mis ojos..."-La red ca-
talana: Secuita Perafort, Catllar, Castelldefels y 
Prat Llobregat-Bajo el Paseo de Gracia.-Barcelona. 
Con sol y diaifanidad de cielo azu-
lado, hemos salido de Madr id esta ma-
ñana alegre de la templada primave-
ra con que nos favorece Pebrerillo lo-
co. Con cierta pena, nos despedimos 
de la Puerta del Sol, a l lento paso 
del coche que nos lleva por la carrera 
adelante. Como los cadetes dicen al 
salir de la Academia:—Adiós toque 
de bando. . . decimos nosotros: adiós 
Candela, Ideal y la Maisón D o r é e . . . 
Las sacudidas bruscas del coche, nos 
vuelven a la realidad molesta y no 
nos dejan divagar un poco por el gra-
to país del ensueño. ¡Ese pavimento! 
Y cuando queremos incomodarnos al-
go, nos advierte el cochero que si va 
tan lento es por que están regando el 
asfal to. . . Menos mal que hemos sali-
do con media hora de adelanto. 
Krente al Museo del Prado, hubo 
inicio de caída ecuestre con probable 
retraso y pérd ida del tren adyacente. 
Fué milagro llegar sanos y salvos a 
la Estación del Mediodía. 
En la magnífica estación que por 
su amplitud y costo nos recuerda las 
mejores de Europa, nos acomodamos 
en el tren rápido que lleva locomoto-
ra campound^ úl t imo modelo, para 
velocidades de 80 kilómetros por ho-
ra. Es un buen tren, cómodo, raudo 
y exacto. Muchos viajeros vienen en 
el rápido, lo que revela el aumento de 
movimiento que da a las empresas los 
servicios buenos y agradables. 
Rápidamente nos alejamos de Ma-
drid , que lleno de sol. comienza l a 
vida de intenso trabajo. Y a quedan en 
la bruma de la mañana , las ú l t imas 
edificaciones de la Corte, y el campo 
que empieza a verdear, se extiende 
próvido. Hay señales de buenas cose-
chas y ya lo dice el r e f r án : año de 
nieves, año de bienes. 
Es una justa compensación de la 
naturaleza, A cambio de los rigores 
invernales, el bienestar y la alegría de 
las ricas cosechas. 
Dejamos atrás, en la marcha ver t i -
ginosa, la Universidad católica de A l -
calá de Henares, en la ciudad del 
gran Cardenal, uno de los cerebros 
más firmes que ha tenido Eispaña. 
Luego nos detenemos en Cruadala-
Esta mañana se ha embarcado para 
Italia, a bordo del vapor español 
"Buenos Ai re s" nuestro querido 
compañero de redacción, el notable 
pintor Mariano MigueL 
Va a Roma. Luchador infatigable, 
inquieto y estudioso se propone pa-
sar unos meses en aquel ambiente ar-
tístico trabajando al lado de los 
grandes pintores, observando las 
obras maestras de los consagrados y 
los cuadros maravillosos de los clási-
cos. Todo artista que ama su arte 
sinceramente es refractario a v iv i r 
una vida ún ica ; necesita su espíritu 
la renovación de las sensaciones para 
que sn obra total sea diversa, jugosa, 
completa. 
Mariano Miguel, que ha visto mu 
cho y mucho vale, ansia ver de cerca 
las más recientes tendencias de los 
grandes pintores modernos. 
En I tal ia se propone realizar u ra 
fecunda labor. Tiene entusiasmo, j u 
ventud y méritos. Por ello le augura-
mos muy provechosa estancia en la 
capital italiana, centro luminoso del 
arte, para él y para este país donde 
Mariano Miguel trabaja con éxito 
contándose entre los que enriquecen 
con obras de méri to su cultura y 
orientación art íst ica. 
Lleve el amigo Miguel un feliz via-
je del que esperamos, a su regreso, 
abrazarlo satisfecho de su bella ex-
cursión y de la labor realizada. 
BOLSA DE NEW YORK 




jara, célebre por su academia de I n -
genieros que se destaca en la auste-
ridad del paisaje. 
Y vuelve la carrera loca del tren 
rápido por la llanura castellana. 
•Sigiienza que vemos desde el tren, 
es una ciudad serena y callada. En la 
calma del ambiente, se oye el sonoro 
tintineo de una campana. . . . 
Apacible quietud que invi ta a la 
meditación sagrada. 
Entramos en el bajo Aragón, Cala-
tayud, en donde vivió la Dolores que 
inmortalizara Pel iú y Codina, es una 
población de mucha vida agrícola. 
Los aragoneses, con los típicos tra-
jes de la tierra, suben al tren y ha-
blan recio. Son gente noble y franca, 
que llevan en las ingenuas caras una 
ruda bondad de alma. 
Cerca de Zaragoza, alguien canta 
alegremente; 
Allí la Seo y aquí el P i l a r . . . 
que se divisan entre la ciudad admi-
rada. 
Zaragoza nos evoca las jotas vibran-
tes que tienen vida y sentimiento de 
raza. 
• Una voz, clara y juvenil , canta pau-
sadamente : 
La quiero más que a mis ojos. 
Más que a mis ojos la quiero 
Pero más quiero a mis ojos 
Por que mis ojo» la vieron. 
Bella y delicada idea que el pueblo 
canta con sinceridad admirable! 
Después de recorrer Aragón entra-
mos en la red catalana y el paisaje 
cambia para ponerse a tono con los 
nombres de las estaciones y con la se-
riedad de todo. 
Leemos estos ró tu los : Secuita, Pe-
rafort, Catllar, Castelldefels y Prat 
Llobregat, y como si ello fuera poco, 
oimos por todas partes el acento pro-
pio de la red catalana. 
Ya cerca de las doce de la noche, 
se interna el tren bajo el Paseo de 
Gracia, en cuyo apeadero se detiene 
unos minutos para seguir hacia la es-
tación del puerto. 
Barcelona, como una gran flor de 
ciudades, se nos muestra vasta y po-
pulosa. Y para mayor agrado del es-
pectáculo interesante, en la estación 
nos aguardan los brazos cariñosos ele 
Pepe Pí , nuestro querido y jovia l 
amigo de la Habana, 
tomas servando GUTIERREZ. 
Barcelona, Febrero 8. 
una mmmm 
UN OAN'iDIiDATO OONSERVADOE 
APEDlREADO. 
Valencia, 6. 
En el pueblo de Enguera, ceroa de 
Játdnez, se ha organizado una ma-
nifestación contra el candidato con-
servador señor Maestre. 
La mul t i tud quiso agredirle ape-
dreando la casa donde se ¡halla hos-
pedado. 
E l gobierno ha ordenado fuerza de 
Guardia Civil para impedir un atro-
pello, f 
EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
Los agricultores de Vuelta Abajo las piden para abono.-El "Trust" 
de la basura Se ha enviado al señor Presidente de la República la siguiente razona-
da instancia: 
Señor Presidente de la Repúbl ica : 
Habana. 
Honorable señor : 
En días pasados, cuando tuvimos 
la honra de que nos visitara el señor 
Secretario de Agricultura, hubimos 
de pedirle ejerciera su valiosa in-
L o d e M o r ó n 
Ciego de Avila , 5 maro de 1914. 
Sr. don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor m í o ; 
Perdono si molesto su atención, pe-
ro los supuestos hechos en el vecino 
pueblo de Morón, así lo reclaman. 
Empezaré manifestándole lo ocu-
rr ido. 
Invitados por e l señor Cura párroco 
del J íba ro , para la inauguración de la 
Planta Eléct r ica de Morón, nos trasla-
damos a dicho punto el domingo por 
la noche, el señor Cura párroco de es-
ta, el señor Domingo Batllc, contra-
tista de obras, el Secretario de la De-
legación del Centro Gallego y el que 
suscribe. 
Llegados a Morón fuimos directa-
mente a la Planta Eléctr ica donde en 
unión del señor Cura Pá r roco del J i -
baro, Condueño de dicha Planta, el 
ingeniero Winters de la misma, la cu-
ñada del señor Winters, ol Notario 
señor Pedro Subirats y su esposa, per-
manecimos hasta las nueve o miev" j» 
media de la noche saliendo de allí pa-
ra el Hotel Inglaterra, donde comi-
mos. 1 , : ' 
Por la mañana nos levantamos para 
tomar el tren que de Morón va a San 
Fernando con objeto do tomar mías 
fotografías de la llamada Laguna de 
Leche. En San Fernando permanece-
ríamos de quince a veinte minutos, 
regresando en el mismo tren a Morón. 
Llegados a este puesto fuimos a la 
Planta Eléctr ica a fin de bautizarla, 
acto cine se verificó a-eso de las nue-
ve próximamente , y después de per-
manecer un rato en ella nos fuimos al 
Hotel Inglaterra con objeto de almor-
zar. 
Terminado el almuerzo nos disipo-
niamos a emprender viaje de regreso 
a esta, cuando se nos presentó un po-
licía manifestándonos fuéramos a la 
Jefatura de Policía y allí se nos dijo 
<iue estáibamos citados ante el Juzga-
do los tres sacerdotes, incluyendo el 
de Morón, el señor Batllc. el secretar 
¡rio del Centro Gallego y un servidor 
de usted. 
Asombrados por ta l cosa fuimos in-
mediatamente a ver al señor Juez, y 
aunque con e s t r añeza ante la denun-
cia nos dijo que tenía que celebrar el 
juicio, el cual se llevó a cabo. 
Ante todo se me olvidó decir a us-
ted que cuando íbamos por la maña-
na los tres sacerdotes, el ingeniero de 
la Planta, el señor Batlle, el Secreta-
rio del Centro y yo a tomar el tren 
para San Fernando y que era a las 
cinco o cinco y cuarto de la mañana 
se nos ocurr ió en vista de haber esta-
do hablando anteriormente sobre mú-
sica, cantar una sonata sin ánimo de 
molestar a nadie. L a sonata era la 
canción colombiana " E l Soldado." 
Durante el juicio, nada se habló n i 
se dijo de banderas ni cortinas rotas 
o quitadas, sino que se nos acusaba 
de armar escándalo, pero acompañado 
de embriaguez. 
Nada se comprobó on el juicio y 
fuimos absueltos inmediatamente. 
A l siguiente día regresamos a esta, 
y figúrese cual sería nuestro asombro 
al leer en la Prensa que se nos impu-
taba haber arrancado y despedazado 
banderas cubanas. 
E l resto del alboroto, aumentado 
cual bola de nieve, usted ya lo sabe; 
y nadie como usted ha puesto el dedo 
en la llaga con sus ' 'Actualidades." 
Le remito copia de la protesta que 
he hecho de semejante calumnia en la 
prensa de esta localidad y si puedo 
conseguirlo, le remitiré también, co-
pia de la acusación que salió contra 
nosotros en la misma prensa. 
Esto es todo lo ocurrido y que ase-
guro ser cierto bajo mi palabra de ho-
nor, y espero que resplandezca la just i-
cia una vez llevada a cabo la informa-
ción, que como es de esperar ha de ser 
seria e impar-.-ial, pues la cosa es gra-
ve. 
Puede usted hacer el uso que quiera 
de esta carta, y me suscribo de usted 
atto, a. s., q. b. s. m. 
pedbo D E PASTORS. 
fluencia ante las Cámaras , a f i n de 
que votaran una ley, mediante la 
cual, las basuras que se recogen en 
esa capital, en vez de ser arrojadas al 
mar—como se viene haciendo—sean 
t r a ídas por ferrocarril en carros "ad-
hoc" a nuestra región tabacalera. 
Hoy vemos con sorpresa, que ciertos 
señores, formando un " t r u s t / ' desean 
controlar todos los abonos de esa ca-
pi ta l incluyendo los del Estado, cosa 
que a nadie se le había ocurrido has-
ta que los vueltabajcros no solicita-
ron para su provincia los abonos o 
basuras que hasta hoy nadie preten-
dió utilizar. 
Conociendo, como conocemos, sus 
buenos deseos y gran entusiasmo en 
favor de la agricultura, venimos a 
suplicarle preste su valiosísimo con-
curso, a esta idea, que lejos de irro-
gar perjuicios al Gobierno, vendrá a 
redundar en beneficio de miles de in-
felices agricultores que, en su mayo-
ría carecen de recursos para adquirir 
lo más necesario para cultivar sus 
tierras, como es el abono. 
Esperamos pues, que los abonos 
que desde tiempo inmemorial se vie-
nen arrojando a las inmensidades del 
mar, sean repartidos convenientemen-
te en toda nuestra provincia, que no 
por ser una de las más productoras, 
es hoy la más pobre y necesitada de 
la República. 
San Juan y Mart ínez, Marzo 2 de 
1914. 
Muy respetuosamente, 
Mar t ín Herra, Presidente de L i 
Asociación de Cosecheros de Tabaco 
de Vuelta Abajo.—J. M . Mier, secre-
tario de la idem.—Jacinto Argudín , 
presidente de la Asociación de Alma-
cenistas, Agricultores y Escogedores 
de Tabacos.—Vidal Saia Calleja, co-
merciante-banquero.— Benjamín Br i -
to, propietario.—Ramón Hernández , 
agricultor-propietario. —Dr. Modesto 
Gómez Rubio, representante.— Coro-
nel Luís Pérez, agricultor-propietc-
rio—Jenaro Saiz, comerciante.—Ma-
rio Cartaya, cosechero de tabaco.— 
Arsenio Bringas, comerciante. —José 
Santamarina, cosechero de tabaco— 
Angel Inclan, cosechero de t abaco -
Pedro Rodríguez, cosechero de taba-
co.—Juan Correa, industrial.— José 
Pérez, industrial.—Celestino García, 
industrial.— Ágapi to Ruiz, comer-
ciante.—Florentino Cueto, cosechero 
de tabaco.—José Gutiérrez, comer-
ciante.—José Diez, eftsechero de ta-
baco.—Florentino Menéndez, comer-
ciante refaccionista.— S. A Suárcz, 
comerciante—Inocente Rodríguez, co-
sechero . de tabaco.—Salustiano Ór-
daz, cosechero de tabaco.—Manuel 
Escibio, comerciante. — Francisco 
Ruisanchez, comerciante. Siguen las 
firmas hasta el número de trescientas. 
Parécenos digna de ser estudiada 
la solicitud que precede; parécenos 
también que con un poco de buonft 
voluntad por paite de la Secretar ía 
de Agricul tura, sería posible, y hasta 
fácil, acceder a los justificados de-
seos de los productores do Vuelta 
Abajo. 
E l c a s o d e p e s t e b u b ó n i c a 
Resultados negativos.-A recorrer la zona. 
Telegrama- circular. 
GUITERAS NERVIOSO 
Ante la confirmación oficial de la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas de ser un caso t ípico—aunque be-
nigno— el presentado en la Quinta 
de " L a P u r í s i m a , " el Director de Sa-
nidad, señor Guiteras, de suyo tan 
ecuánime, habitualmente tan amable 
y complaciente, y de tan reconocidísi-
ma finura y corrección en todos sus 
actos, en la mañana de hoy mostróse 
un tanto descompuesto y anormal con 
la prensa a l interesársele noticias re-
ferentes al asunto sanitario palpitan-
te. 
No sólo estuvo el ilustre doctor re-
Comandante de Ingenieros retirado, i servado, sino hasta poco cortés con 
F i n a n z a s y B a n c o s d e E m i s i ó n 
P O R U N A F I C I O N A D O 
En el número I V de la serie de es-
tos artículos que se vienen publican-
do, se han deslizado errores notables, 
en'la parte referente a la existencia 
de metálico en el Tesoro Nacional y el 
Municipio de la Habana. Esa parte 
debe leerse del modo que sigue, «e-
gún se escribió en el original : el 
"Tesoro Nacional tenía una existen-
"c ia de pesos 765,815, y el municipio 
"de l a Habana, pesos 790,985 m<üu-
"vendo los depósitos y los fondos 
"de l Consejo Provincial de la Haba-
"na, representando todo esto unos 
"13 ' v medio millones de pesos, en 
"moneda oficial, etc.** 
También el art ículo V I , párrafo 10, 
se lee, al empezar és te : " Y hay que 
"tener en cuenta que las iniciativas 
"de Europa están constituidas, etc; 
debiendo decir: " Y hay que tener 
"presente que las iniciativas de -bu-
"ropa están CONTENED AS, etc., 
según se escribió en el original. 
V I I 
La experiencia ha demostrado que 
es preferible y da mejores resultados 
la emisión de billetes por un Banco 
en cada Estado, que la hbre emisión 
por varios Bancos. Asi, la tendencia, 
en todos los países que tienen mas de 
nn Banco de Emisión, ha sido la con-
centración de esas funciones en un so-
lo establecimiento. Por este motivo, 
vemos que en Alemania, donde al 
crearse la ley del Banco Imperial 
{Reictehamk) había 32 Bancos de 
Emisión, sólo 17 se acogieron a la ley 
y liquidaron 15 j y , en 1909, aquellos 
17 Bancos se habían reducido a 4 
(Banco de Badén, de Saxe, de Bayie-
ra y de "Wurtemberg) y la circulación 
de billetes de esos cuatro Bancos, su-
mada, sólo alcanzaba a 62 millones de 
marcos, cuando sólo la del Reichs-
banck, era de 902 millones. 
Para que se vea la importancia que 
tiene el papel comercial en los Bancos 
de Emisión, véanse los datos que pre-
senta Mr . Thery, e nsu obra de finan-
zas, L'Europe Economique (Par í s 
1911), demostrando la composición de 
la cartera y la elasticidad de los bi-
lletes, en varias fechas, y en todos los 
Estados de Europa. Nos limitaremos a 
señalar los principales, en millones de 
francos: 
Banco de Francia 
1907 1909 
Circulación. M á x . 
Circulación. M í n . 




Circulación. Mín . . . 1,594 1,666 
Descuento papel co-
mercial 1.534 1,545 
Descuento sobre t í tu-
los, ' ¿ 0 0 365 
Reichsbanck {Banco del Imperio 
Alemán) 
1907 1009 
Circulación. Máx. 2,357 2,589 
E L A L F O N S O XIII 
L L E G A R A M A Ñ A N A — E N L A T R A V E S I A H A N S A L V A D O L A 
TRIPULACION DE UNA BARCA A M E R I C A N A . 
E l consignatario de la Compañía 
Trasat lánt ica Española don Manuel 
Otaduy ha recibido el siguiente aero-
grama del capitán del Alfonso XITX. 
Dice asf: 
" L l e g a r é m a ñ a n a por la raañana, 
Hoy he salvado la t r iputación de la 
barca americana " M o w a t t " de la ma-
trícula de Piladelf ia ." 
B l Alfonso X I I I procede de l a Co-
ruña. 
BOLSA DE NEW YORK 
EOICIBN DE WALL STREET 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 328,200 
Bonos 2.633,000 
Ba.nco de Austria y Hungr ía 
1907 1909 
Circulación. M á x . • • 
Circulación. Mín . . . 
Descuento papel co-
mercial 
Descuento sobre t í tu-
los. . 
2,173 2,331 





Banco de Italia 
1907 1909 
Circulación. M á s . . . 
Circulación. Mín . . . 
Descuento papel co-
mercial 








Banca de Bélgica 
1907 1909 
Circulación. M á s . , . 
Circulación. Mín. . . 
Desctlento papel co-
mercial 
Descuento sobre t í tu-
los • • • 





los que en cumplimiento de sus debe-
res profesionales, fueron a interesarlo 
algunos datos o informes que interesal 
pudieran a la opinión pública, y en 
primer término, a las mismas autori-
dades sanitarias, para que sus acuer-
dos y determinaciones respecto a la 
materia, sean debidamente conocidos 
del público. 
Un caso benigno, después de todo, 
no es para tanto, doctor Guiteras. 
CASOS NEGATIVOS 
No obstante esa actitud incompren-
sible del doctor Guiteras, pudimos sa-
ber, aunque por otros conductos, que en 
el úl t imo reconocimiento practicado por 
la Comisión de enfermedades infeccio-
sas a excepción del caso citado exis-
tente en la Casa de Salud de la Aso-
ciación de Dependientes, los demás en-
fermos, sujetos a observación han sido 
declarado casos negativos, incluso el 
de la quinta *' Covadonga," sobre el 
cual recayeron grandes sospechas. 
A RECORRER L A ZONA 
Los señores Guiteras y López del 
Valle se dirigieron en la mañana do 
hoy a la zona de donde procede el ata-
cado de peste bubónica, y en la cual 
se está practicando la desratización, pa-
ra practicai' un reconocimiento, y dic-, 
tar medidas sobre el terreno, encami-
nados a la completa eliminación de loa 
peligrosos roedores, trasmisores de las 
pulgas, originarias del contagio de lá 
terrible epidemia. 
CIRCULAR 
La Dirección de Sanidad ha enviada 
el siguiente telegrama circular a loa 
Jefes Locales de Sanidad de Artemisa, 
Cabanas, Consolación del Norte, Con-
.solación del Sur, Guanajay, Guane, 
Mantua, Pinar del Río, San Cristóbal, 
San Juan y Martínez, San Luis, Vina-
les, Aguacate, Alquízar, Batabanó, 
"Bauta, Bejucal, Guanabacoa, Güines, 
Güira de Melena, Isla de Pinos, Jaru* 
co, Marianao, Nueva Paz, San Antonio 
de los Baños, San José de las Lajas, 
Santa María del Rosario. Santiago d^ 
las Vegas, Alacranes. Bolondrón, Cájv 






Práct icamente la forma de operar 
de los Bancos de Emisión de Europa 
V i e n e d e l a p l a n a 4 , 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 5. 
Recaudación de ayer 
$37.958-42 
P A G I N A D O S 
M A R Z O 6 D E 1 9 1 4 
"... OIREOCIOH Y Í O M I H I S T R S G I O N : PASEO DE H s R T I N U K . 103 . 
APARTADO DE CORREOS: ICIO 
ti - - - - .4 -
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
I — TELEFONOS: REDACCION A « 3 0 1 ADMINIStRACIONi A 6201 
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DIARIO DE LA MARINA 
/ 'Va r io s padres de f ami l i a " nos es-
«•* criben para suplicamos que hagamos 
...algo contra el lujo "que:nos:arruiua 
:>^- nos pone eu ridíc^do.,^ 
<' ¿ No sería. . .posible—rdicen-r-crear 
\ma liga contra el lujo, como se ha 
creado en Europa contra 'el duelo y 
otros males sociales ? 
^ •' i No p.odrlanjos, " W que íormáse-
• utos parte de esa Ligar—añádén—obli-
gcirnos a . ¿ o / c o m p r a r p a r á nuestras 
mujeres y para nuestras hijas- sombre-
ros y vestidps .qué': p|^áisé^, de ;deter-
nrtnado precio?" t • . -: 
. Es uu escándalo y al mismo tiem-
po una vergfienza, .ál decir de- " V a -
ríos padres de familia, que no sea po-
• srble la economía doméstica y que en 
muchos casos hasta .peligre la morali-
dad de los hogares mereed a ese afán 
loco de querer se'r eléganíes ' a ' fuerza 
de dinero, cuando, en realidad, la ver-
dadera elegancia más bien se consigue 
*ti,\rcon. la sencillez y la modestia que con 
5** el rastaciiGrismo den-ochador . y so-
berbio. 
/ " ¡ E s c l a v o s de la Moda!"-^excla-
f iian nuestros comunicantes. " ¿ N o es 
bien triste, y ' además de triste bochor-
noso, que después de haber acabado 
cóh todas las esclavitudes del pasado 
nos hayamos nosotros constituido en 
esclavos miserables y ridículos de 
. «cuatro modistos de Pa r í s que cada tres 
meses nos obligan a derrochar un di-
,1: neral on trapos y plumas para no 
aparecer cufsist ¿.Qué mayor ¿ursile-
ría que la..cíe pagar po^cun, .sombrero 
diez o. veinte centenes para perder el 
sueño ,al día siguiente pensando que 
va ha llegado otro modelo- más ele-
gante o más" caro, que para nuestra 
necedad es lo mismo ?' * 
"Diga , diga usted algo, señor D i -
rector, acerca de este impor tan t í s imo 
asunto, eñ- la seguridad de que será 
usted secundado, inmediatamente, por 
numerosas personas de valer, y de que 
| no ha de faltarle la colaboración de 
sus colegas de la Habana y de la Isla 
j entera, porque esta plaga de lu jo i n -
• |:vaderya los más humildes pueblecillos 
y hace en ellos víctimas sin cuento." 
Hasta aquí "Varios padres de fami-
l i a . " 
Y ahora bien, ¿qué hemos de decir 
nosotros que sea más elocuente, y m á s 
razonado y más sensato que lo que 
ellos han expuesto en su carta? 
¿Que lá idea nos pai*ece opor tun í -
sima? 
¿Que debiéramos llevarla a la p r á c -
tica inmediatamente? , -
¿Que si se empeñasen unas cuantas 
familias de buen tono' se acabar ía fá-
cilmente con esa explotación y con esa 
t i ran ía a que vivimos todos miserable-
mente sujetos, o que, por lo menos, se 
a tenuar ía -notablemente ese mal que 
tantos y tan graves daños está causan-
do? 
Pues dicho queda. 
Y a la disposición de "Var io s pa-
dres de fami l i a" y de cuantos quieran 
secundarlos en esa campaña de mora-
lidad y de sensatez queda desde luego 
el Diario de la. Marina. 
L I C O R D E B E R R O 
"'A base de vino genereso y Jugo pu-
ro de berro. Depós i to : Ange l Fer-
nández, Sol 1514—Habana. 
Europa y América 
Jüa Di rec t iva de esta Sociedad, se 
r e u n i ó en el d í a de ayer, para tratar 
importantes particulares relacionados 
c0n las fiestas que van a iniciarse en 
Su campo de Sport y Recreo en la 
finca " L a Bien Aparecida." 
E l domingo próx imo, se inaugura^ 
el nuevo terreno que ha arreglado 
una de las mejores novenas, apadri-
nada por el Círculo Catól ico para j u -
gar a l base hall , para cuyo efecto han 
hecho el "mejor diamante de la Ha-
1 b a ñ a . 
T a m b i é n el mismo domingo, eíec-
. t u a r á n .el desaf ío oficial los d^ balom-
pié, equipos Hiapano-América , y el 
Hatuey, por lo que reina gran entu-
siasmo. 
Da dircclrcla manifestada ,acordó 
que podran vis i tar los terrenos de 
'Da Bien Aparecida ' ' sin pagar en-
t r a d á todo el públ ico que simpatice 
por el sport y recreo, siempre.y cuan-
do sea respetado por los visitantes el 
r 
G O L C H O N E S 
De Fieltro Y de Crin vegetal 
y Almohadas de Plumas. - -
' S E A C A B A N D E R E C I B I R 
JOSE BtLTRAPi 
B c l a s c o a í n 4 1 y m e d i o e n . 
t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
alt £ 6 
[| suceso 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del Diabio 01: la Marina 
S e ñ o r : 
Agradeceríamos, a usted que inser-
tara en las columnas de su digno pe-
riódico la presente carta con él objeto 
de dejar colocados algunos hechos, en 
1 su verdadero lugar, por cuyo favor le 
Reglamento inter ior de aquel campo su 1 a V r « ^ A ^ A ^ 
„ „ a . . ^ u .ouedaremos muy agraüeciaos . 
que, no es otro sino la buena compos- ^ ÍjnS&d mucho hacer constar 
t u r a el respeto y el orden necesarios, j úbli ue de 
sin tocar n i estropear las arbo edas ^a\Jia ha ¿ n i d o nada que ver eo 
de la t inca, con el f i n de darle todas 
las facilidades al público- y el mayor 
luc imiento a la fiesta., que allí se. rea-
l i z a r á n todos los d ías festivo?. 
: L a Di rec t iva tiene en estudio va'-
rios atractivos más para el público 
que visite aquellos terrenos como son: 
carreras de caballos, torneo de bici-
cletas, estrella giratoria, earrousel, 
.boxeo, lucha isleña, t i ro ai blanco; y 
un nuevo juego de pelota para seño-
r i tas que, muy en breve se da rá a co-
nocer con grata sorpresa de la socie-
1 dad habanera. 
Podemos adelantar que las comuni-
j caciones son inmejorables debido al 
apoyo incondicional de los ferrocarri-
les L^nidos facilitando todo el material 
necesario para un buen servicio; tam-
b ién se i n a u g u r a r á el domingo el nue-
vo paradero de L a Bien Aparecida. 
SECGIOH OE R E C R E O Y UDORHO 
S E C R E T A R I A 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMOELSOL 
rs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 37 A. altos 
Apartado 668 
Telefono A 266. Telé^ . Tcodomiro. 
A ,£ Muchas gracias a E l T>creclió, de 
,- ^Oriente, porque en mi nombi-e replica 
r a E l Cubano Libre, acercá de'optimis-
i(^ mos y pesanusmos; por mas que e! ar-
v-víiciüista no conviene de manera abso-
sf -luta en mis desesperanzas acerca de la 
¡"Nfelvación de los prístinos ideales cu-
'baños; más en peligro cuanto mayól-
es la prosperidad material, porque es-
ta no. resulta obra de la solidaridad, 
el orden y los entusiasmos del cubano 
por el cultivo de su tierra, sino resul-
tante de la invasión de Compañías y 
Mí ¿otros extranjeros que sobre-la heredad 
kSjj de los nativos operan. 
la vecindad de Palacio s í ; en las solas 
austeras no hay incorrecciones, pero dt: 
escaleras abajo, discurren los arrepen-
tidos de sus promesas; el Presidente no 
hace cosas feas, pero no todas las de-
pendencias atienden el clamor de los 
heridos ni los consejos de los leales. 
Se imita bastante al gobierno ante-
r io r ; favoritismos y compadreos per-
duran. Sobre ellos ambos partidos po-
líticos han fundado su fuerza electo-
ral , y eso es de una enseñanza fatal . 
Yo no quisiera, mis ilustrados cole-
gas, sino entonar alabanzas y ensayar 
himnos. M i patr ia fué m i obsesión 
Pero E í Cubano Libre y E l Dcrcclio, \ siempre. Sobro esta t ierra que por ley 
^frenen que reeoñoeer 'en mis juicios 1 natural debo abandonar pronto, queda 
desalentados, un mér i to : la sinceridad; 
El empréstito municipal 
A m o r t i z a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
Obligaciones del emprést i to del 
Aiynntamnánto de la Habana, por 
$^3.000,000 que han resultado agracia-
das en el sorteo celebrado en 2 de 
marzo de 1914 para su amort ización 
en l o . de abr i l de 1914. 
Sorteo n ú m e r o 99. 
N ú m e r o do las bodas: 276. Núme-
r o de las obligaciones comprendidas 
en las bolas del 2751 al 2760. 
I d . 810. I d . 8091 al 8100. 
I d . 693. I d . del 6921 al G030. 
I d . 421. I d . del 4201 a l 4210. 
I d . 1282. I d . del 12811 al 12820. 
I d . 707. I d . del 7061 ai 7070. 
I d . 336. I d . del 3351 al 3360. 
I d . 2093. I d . del 20921 al 20930. 
I d . 961. I d . del 9601 al 9610. 
I d . 1179. I d . del 11781 al 11790. 
Habana 2 de marzo de 1914. 
El Morro Castle 
una condición, peculiar: la de no su 
í-D^yq^jinarse n i a medros ni a decepcio-
!íi d^ies. a nada persotnal y mtezquino. 
Ká .; Errado o no, n i canto n i gimo hani-
f - í í ^ r i c n t o ; no es mi estómago quien gr i -
H'a, es mi corazón quien siente. 
Porque aquí ocurre eso; los del po-
der estañan el hossanna: los de la opo-
sición lanzan Irenes: el cesante lo da ¡ 
por perdido todo: el de arriba, no quie- i 
a-~ *rS qüf nadie se queje;'quien hoy lia-j 
' ' m n a lOs americanos, mañana nos ape-1 
' " " • í l i da nostálgicos de la colonia; cada 
tino quiere que el resto del país crup-
te o maldiga con él'. Y eso es ridícu-
lo y necio. No es rrtuy exacto que to-
:vJo ]0. malo que nos sucede sea fruto de 
la caída de Palma; también la olierar-
jfofftfiuía estradista tiene su culpa grande. 
» -Ella abusó, provocó, empujó, desoyó 
advertencias sensatas,- secuestró al no-
ble anciano y precipi tó la revolución. 
V cuando la tenía encima, cogió miedo 
^ " r no se atrevió ^a derramar sangre de 
hermanos;" pero so había atrevido a 
V' ,tlefi.preciar y perseguir a los herma-
'nos, como si fuesen elementos espúreos 
' 7 sn tierra. ' 
Desde.las altas esferas- se dio. p r i -
. ,..toero» el ejemplo de.soberbia y. do ex-
.' ' clusivismo. Después, . con Gómez, se 
V- tTió cl do derroches^.inipunidados y con-
. (íupiscencias. .Ahora, de Palacio no 
. líos vienen malas lecciones; pero desde 
una legión de seres, nacidos de mis en 
t rañas . Les quisiera para cuando yo | 
no exista, cubanos libres, matronas hon-
radas, familia criolla, feliz y vir tuosa. 
N'o es culpa mía, es desdicha mía , que 
diyise nieblas en el horizonte, sombras 
en el porvenir. Y no porque las c i r -
cunstancias traigan su exterminio; y 
no porque la miseria y la esclavitud les i d í a de salida, 
amenaem: Tejas es más libre y Nueyo ! 
Méjico más progresista que antes de 
su incorporación a los Estados Unidos. 
Poro allí el idioma oficial no es e l cas-
tellano, n i la bandera do Bravo y l i a -
yon la bandera oficial. Y a eso vajuos 
nosotros. 
Que la mayor ía de la sociedad cu-
bama so defiende del v i rus co r ruo to r 
y alienta sagrado patriotismo, dice £ 7 
Vuhano Libre. No es c ier to: ?d l a ma-
yoría quisiera ¿cómo p o d r í a dominar la 
:,a minoría concupiscente? f desde c u á n -
do, en régimen democrático, los menos 
se imponen? Cuando descendomos, es 
porquo a la acción perversa do unos 
cuantos ?e unen, cómplices censurables, 
la pasividad, la indiferencia, el choteo 
y la inercia de quienes pudieran ser 
fuerzas vivas incontrastables. 
Joaquín- N . A K A M B U R r . 
E l vapor Mor ro Castle, con moti-
vo de tener que i r al dique para l im-
p i a r su fondo, s a l d r á de este puerto 
para el de New Y o r k , el lunes 16 de 
Marzo a la 1 p. m. 
Toda l a carga para este barco so re-
c ib i r á hasta las 5 p. m. del sábado 14 
.con excepción do l a fruta, y legumbres 
míe se r ec ib i r á hasta las 11 a. m. del 
mo acusadores do la señora Elena Mu-
loy. Que si bien la conocimos hace al-
gún tiempo, dejamos de verla después 
ppr espacio .de 8 años,, hasta que hu-
bo do presentarse en nuestro hogar, 
demostrando celos de varias de nues-
tras hermanas, de lo cual, ninguna fa-
mil ia por honrada que sea está, exen-
ta de verse libre. . 
E n este terreno recibimos anóni-
mos y cartas amenazadoras e insultan-
tes que obran hoy en poder del señor 
Juez, pero que dado lo delicado del 
asunto no creímos prudente revelar 
su contenido ante los tribunales, por 
i tratarse, precisamente, de una fami-
lia honorable y numerosa, que ningu-
no de sus miembros tiene porqué ba-
j a r la vista avergonzado. 
La Policía Judicial, teniendo noti-
cias de esos injustificados celos y de 
las cartas insultantes, se personó en 
nuestro hogar, requiriendo datos y 
ampliaciones; creyendo nosotros que 
ese Cuerpo actuaba por orden del 
Juzgado y no separadamente, no tu-
vimos inconveniente en darle los deta-
lles que nos pedían, pero que en nada 
acusaban a la señora Muley ni tenían 
relación alguna con el suceso llamado 
d<?l Malecón, que se investigaba, y sí 
únicamente con los enredos* y calum-
nias en que nos vemos envueltos. 
Algunos periódicos de esta Ciudad, 
han dado a la publicidad doclaracio-
ues v acusaciones que nosotros no he-
mos "hecho, y sin parase a considerar 
que en ello iba el honor d^ una fami-
lia que n i siquiera de testigo nunca 
balría tenido que comparecer en juz-
gado alguno, es tampó cuantos infor-
mes o noticias, la señora Muley, dete-
nida, quiso especificar en nuestra con-
tra. 1 * • 
Tenemos muchas respetables fami-
lias, ínt imos amigos desde nuestra in-
fancia, que pueden atestiguar la hon-
radez y honorabilidad de nuestra fa-
milia, y todo el que lo' desee puede 
dirigirse a las vecindades en que 
hemos vivido e inquir i r sobre nuestro 
pasado, que está muy limpio. 
Conste pues, que algunas d^ de-
claraciones que en algunos periódicos 
se no? ntribuyon, no son las que he-
mos hecho, ante. el .señor Juez y conste 
lambién que nosotros no hornos ani-
sado en lo más mínimo a Elena Mu-
ley. sobre el suceso del Malecón, del 
que sólo sabíamos lo.relntado en los 
periódicos, ni sobre ninírún otro. 
Lo agradeceremos, señor Director, 
la inserción de estas manifestaciones, 
y nos ofrecemos a usted, muy aten-
tamtente. 
An^el 7 Lorenzo López García. 
Habiendo sido suspendido el baile 
í e pensión anuncia i o para el día pr i -
mero de los que earsan, en respeto al 
fallecimiento del iluátrc patricio Sal-
vador Cisneros B^tancourt. y acor-
dándose su c?lebración para él- pró-
ximo domingo S íj los corrientes, se 
anuncia por este medio pura general 
conocimiento de los señores asociados, 
a.quienes se los advierte, (Míe quodan 
en.Vigor todas las disposiciones anun-
ciadas para los ' anteriores; bailes, 
abriéndosé las puertas del Centro a 
las 8 de la noche,- dando comienzo el 
baile a. las 9 en punto. 
PliEOIQ DE LOS B I L L E T E S DE 
E N T R A D A 
$1,50 el Familiar. 
$1,00 el Personal. 
Los mencionados billetes puedeil 
adquirirse en la Tesorería de esto 
Centro", de 8 a. m. a 9 p. m. y en la 
puerta de entrada la noche del bai. 
le. 
Se les recuerda a los señores so. 
cios, que para el acceso en el local, 
será requisito indispensable, la en. 
t réga del billete y exhibición del re-
cibo del mes de febrero a la comisión 
de puerta. 
NOTA : Quedan suprimidas las van 
vitaciones. 
Habana 5 de Marzo de 1914. 
E l Secretario en Comisión 
Domingo Lá^aro^ 
C 1076 3-3 
salarios, sobre conflictos con nadie, tan-
to más, cuanto que, precisamente para 
evitar éstos, es que la Administración 
pública de todos los países cultos, em 
funciones de Administración social, es-
tudia con alta previsión esa serie de 
problemas, en los cuales, ya por gran-
des e inolvidables experiencias, todos 
sabemos que el único modo de compli-
carlos, os no mirarlos de frente y vol-
verles indebidamente las espaldas. 
" L a Comisión do Asuntos Sociales, 
agradece profundamente los estímulos 
de la prensa culta, que aun con sus crí-
ticas,- siempre oportunas y correctas, 
da base a f i jar bien las ideas, para que 
la opinión no se desvíe de ima aprecia* 
ción exacta de las cosas, y es perfecta-
mente seguro que, por esto camino, n i 
se promoverán, jamás, motivos de des-
acuerdos entre obreros y patrooios, n i 
se dañarán, en ningún sentido, legíti-
mos intereses de emprestas respetables, 
n i se ha rá otra cosa que preparar ra-
zonables conciliaciones y ofrecer una 
clara visión de los hechos, la cual es 
sienipre necesaria a los Gobiernos y a 
los gobernados, para enfocar con acier-
to todas las cuestiones de trascenden-
cia públ ica . " | 
U CARESIIA DE U 
hasta, donde cada caso lo requiera y lo 1 
pénii i ta. 
"Esto-se ha hecho en España, me-
diante su Instituto de Reformas So-
ciales; en el Departamento del Traba-
jo de la República Oriental del Uru-
guay, con una notable circular de 28 
de Mayo de 1913; en los Estados Uni-
dos, según informe presentado a la Cá^ 
mara de Reprosentantes, con fecha 15 
de Mayo de 1912, documento número 
711; en el Senado de la misma Repú-
blica, según informe oficial de 30 do 
Marzo de 1911, volumen número 66; 
y análogamente, sobre esa misma base, 
han abordado el estudio, la. oficina del 
Trabajo de Boston en un notable folle-
to de 1911, titulado The Standar of 
Liv ing Amonq the Industrial Fcophe 
of America, y lo misino la Academia de 
Ciencias' Sociales y Políticas de Fil.a^ 
delfia, en el número de sus famosos 
"Ana les / ' correspondiente al mes de 
Julio del año que acaha de finalizar. ̂  
" L a razón .de ta l procedimiento, fá ,̂ 
cihnente se advierten Hay que pvesü- . 
gar. los ga.síos do la vida,, por grupos 
de familias, ya que—concretándonos, 
por ejemplo, a Cuba—es notorio que la 
familia del labrador de los campos de 
Pinar d i 1 Río, no vive lo mismo que la 
familia del tabaquero de la Habana, 
y análogameaDte, hay diferencias sustan-
ciales entre una familia obrera de los 
mineros de Santiago de Cuba y otra 
de las estivadores de Cionfuegos. Es 
indispensable, pues, la investigación 
por grupos de familias, y no habría 
otro modo eficaz de realizarlo. 
"Sentado oso, importa observar que, 
la Comisión de Asuntos Sociales, senci-
llamente se concreta a iniciar un es-
tudio para conocer, con heches docu-
inontados, los principales motivos de la existe, ver negro lo que es azul, claro 
carestía de la vida, entro las clases t ra- ' bello, peligros donde no Jos hay, ace-chaa-
bajadoras, para que, a su tiempo y co-
mo resultado de. tales trabajos, u t i l i -
zando los medios adecuados, se auxilie 
al pobre, se defienda al explotado y se 
normalice toda situación que lo requie-
ra, sin lesión, jamás, de los legítimos 
intereses de madie, n i de los principios 
de justicia, sino precisamente respetan-
do éstos y cediendo a grandes estímu-
los de orden moral, Y concretado a 
eso el propósito de la Comisión de 
Asuntos Sociales, huelga discurrir, en 
este momento, sobre rebaja o subida de 'acaba'con sus" ¿ t l d i ^ I coi^ecu^iciM 
LA R U E D A DE LA F 0 R 1 U N A 
Se ve -con mucha frecuencia a peráouad 
que han nacido para ser felices, provo-
cando la desgracia, haciendo esfuerzos 
porque fracasen los designios d© la bue-
na estrella que tienen. Hay quien ha 
nacido para ser desgraciado, para sufrir 
interminablemente, para hacer la desven-
tura de todos los seres queridos. Esos 
son los neurasténicos. 
La neurastenia es una enfermedad qu« 
lleva a la mayor de las deaesperacionee, 
que abate al ánimo más bien preparado, 
por que nublando los nervios, el cerebro, 
donde anida la razón, hácele ver lo que no 
zas que no existen, penas y quebrantos 
donde todo es si no franca alegría, placen-
tero contento. 
Los extragos que causa la neurastenia 
son cada vez mayores, cada día es más 
grande el número de loe atacados de la 
dolencia moderna, del mal del siglo, como 
se le viene llamando. 
El doctor Vernezobre ha estudiado 1* 
neurastenia, y para combatirla, para cu-
rarla y hacerla desaparecer, preparó su 
elíxir antinervioao, que se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a maQ* 
rlquc y en todas las boticas. El elíxir an-
tinervioso cura siempre la neurastenia 5" 
El vapor " E s p a p " 
A E R O G R A M A 
E l s eñor Ernest G-ayo, agente de la 
"Corapagnie Genéra le Trasa í lan t i -
q u e " , ha recibido un aerograma del 
vapor f rancés "Espagne'? concebido 
en los siguientes t é r m i n o s : 
Llegaremos a la Habana el d ía 7 a 
las 9 de la m a ñ a n a . Todo bien a bor-
do. 
Laurent. 
Cap i t án . 
Informaciones del Dr. Ca-
rrera Jüstiz 
PARA EST1RPAR 
EL ENCANTO acaba de redDir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señontas. Galiano y 
San Rafael. 
í-.'í.' 
C O R B A T A S D E 
L A S Q U E E N O T R A S C A S A S V E N D E N A 
P E S O , E N M U R A L L A 94 A 25 C E N T A V O S . 
Remesas nuevas todas las semanas. 
• • -
P R I M I T I V A R E A l 
y M u y i l u s t r e A r c h í c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El domingo ocho; segundo del presente 
mes. celebrará esta Ilustre Archicofradía, 
en la Iglesia de la Mercedc la festividad 
| re.glamentaj-ia mensual en honor de «u 
! excelsa Patrona María Santísima de ios 
[ Desamparados, con misa solemne de mi-
j nlstros y sermón, a las ocho y media, •ro-r 
erando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. á 
El Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
C 1107 2t-€ ld-7 
Por estimar de actualidad el estudio 
que in ida la Comisión de Asuntos So-
ciales, sobre la carestía de la vida, en 
cuya materia se acordó d i r ig i r cuestiq-
narics, para investigación de datos, por 
grupos do familias, uno de nuestros re-
pórters, creyó oportuno proveerse de! 
detalles, respecto del plan que en d i - ; 
chos trabajos hubiera de seguirse, y ha-1 
biéndose dirigido a nuestro distinguido j 
amigo el doctor Carrera J u s t ü , Pre&i-
dente de esa Comisión, éste, con. su 
acostumbrada cortesía, le facilitó bis , 
siguientes informaciones: 
' ' L a Comisión de Asuntos Sociales, 
desde sus primeras sesiones, consideró 
que el gran problema de la carestía de 
la vida, planteado hoy esn Cuba, como 
parte de un fenómeno universal, que 
preocupa a casi lodos los países, nece-
sitaba también, entre nosotros, de una 
inmediata consideración, y al efecto, se 
han ido teniendo a la vista los traba-
jos que sobre el particular, se vienen 
haiciendo en lort países europeos y en i 
los Estados Unidos, como base necesa-| 
ria a. formar criterio, lo cual, en asun-i 
lo tan complejo, nunca puede bacerse i 
sin documentar, de antemano, una se-1 
rie de crimpos de hechos diversos y para i 
estos fines, no so conoce otro camino j 
ffertivo. que H do rodactar cuestiona-1 
rios adoonados y, con sus resultancias, | 
derivar las oportunas conclusiones g?» [ 
nerales y tras éstas i r especializando 
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V i e n e de l a pr i rnera , 
denaf. Colón, Jagüey Grande, Jovella-
aas, Martí , Matanzas, Pedro Betan-
eourt, Unión de Reyes, Abreus, Caiba-
rién. Calabazar, Camajuaní, Cienfue-
gos, Cruces, Esperan/a, Palmira, Pla-
cetas, Quemado de Güines, Sancho Ve-
loz, Ranclmelo. Rodas, Sagua la Gran-
de, San Antonio de las Vueltas, Sanc-
t i Spíri tns, San Juan de los Remedios, 
Santo Domingo, Santa Clara, Santa 
Isabel de Lajas, Trinidad, Yaguajay, 
Camagüey, Ciego de Avila , Morón, 
Nuevitas, Santa Cruz del Sur, Alto 
Songo, Bañes, Caney, Cobre, Gibara, 
Guantánamo, Holguín, J iguaní , Man-
zanillo, Mayarí , Palma Soriano, Puer-
to Padre, Sagua de Tánarao, San Luis 
(Oriente), Santiago de Cuba. 
"Habiéndose confirmado en el día 
de ayer un caso de Peste Bubónica en 
esta capital, sírvase establecer servi-
cio de inspección en los paraderos de 
esa localidad, observando todos los in-
dividuos que procedan de esta capital 
? informando de cualouier alteración 
que sufra su salud. A la vez pongo 
en vigor con toda energía el artículo i 
140 de las Ordenanzas Sanitarias de 
acuerdo con lo dispuesto en Circular 
número ciento seteíita y seis de esta D i -
rección." 
ÜIL WJMJÍM D E S A N FRANCISCO 
Por consecuencia de una visita de 
inspección h e d í a por el Jefe Local de 
Sanidad y el Ingeniero Jefe de l a ciu-
dad se ha podido comprobar l a urgen-
cia de que se lleiven a cabo las si-
guientes medidas: 
Retirar todos los escombros, ma-
deras y basuras existentes en los 
muelles, especialmente en el de San 
Francisco, al lado de la puerta de en-
trada. 
Retirar un departamento destinado 
a taller de maauinaria y garage que 
re encuentra al lado de la Aduana en-
irando por la puerta de San Francis-
co. 
Retirar la caseta de madera que es-
tá a la entrada de la puerta de San 
Francisco y pavimentar con cemento 
f l descargador existente en la pla-
zoleta de San Francisco al costado de 
las puertas de salida de la Aduana y 
que es un foco de ratas. 
LAjS DEPBNDBNiOIAS D E H A C I E N -
DA. 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que sean baldeados dos veces 
al día, con una solución desinfectante, 
loa pisos de todas las dependencias de 
Hf(iiel centro. 
Esta mañana fueron baldeados con 
cloro naptliolcum los pisos del edifi-
cio de la Secretar ía . 
E L " H A L I F A X " 
Esta mañana , a las diez, debió salir 
con rumbo a Cayo Hueso el vaipor in-
glés ' ' H a l i f a x " , pero la Casa Oonsig-
nataria retrasó la salida del mismo en 
espera de los informes pedidos a la 
Jefatura del Marine Hospital Service, 
de Wasthigton, acerca de si decretaba 
o no la cuarentena contra las proce-
dencias de la Habana, en 'vista del 
easo de peste bubónica que existe en 
esta capital. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
nuestra edición el doctor Wilson. de-
legado en la Habana Marine Hos 
Milnl ServicíLno habí arecibido tales 
instrucciones y , con ta l motivo, el 
•• Ral i f a x " no se hio a l a mar. 
, ai f in fuese decretada la ena-
rentena contra los barcos procedentes 
de la Habana, el servicio de correos 
sn-friría grandes demoras, pues sabi 
do os que los vapores de Key West 
traen la mayor parte de la correspon 
ciencia extranjera, que llega a los Es-
tados Unidos p r el puerto de Nueva 
York. 
M E D I D A S OUARENTENARIAS 
En vista del caso de peste bubónica 
que existe en la Habana, el doctor 
Hugo Roberts, Jefe del Departamen 
ío de Cuarentenas, ha dispuesto: 
Que cu los antiguos muelles que tie 
nén pisos de madera, no se depositen 
granos de ningima clase, los cuales 
deberán guardarse en los nuevos espi-
gones, cuyos pisos de cemento facili-
tan la desratización. 
Que se coloquen trampas con postas 
v,urnosas en todos los muelles para 
matar el mayor número de ratas. 
Que la calle de la reja del muelle 
(!insta el l i toral y, especialmente la ex-
planada de la Madiiua, sea desinfec-
tada una vez a l día, cuando menos. 
Y procurar la mayor limpieza en 
todos los muelles., no permitiéndose el 
amontonamiento de basuras ni dese-
oihdta de mercancías. 
Hoy comenzó una cuadrilla de ba-
n-tnrlpros a l impiar constantemente 
los muelles para cumplir la anterior 
disposición. 
E N " L A P n R I S B I A * ' 
Esta mañana acudimos a la Quintil 
de salud del Centro de Dependientes 
con el objeto de informarnos del esta-
do del atacado por la peste bubónica, 
asi como paj-a cambiar impresiones 
con los competentes doctores que lo 
asisten, pudiendo afirmar que, vistas 
las precauciones tomadas por los lla-
mados a velar por la salud de los 
pueblos, no hay motivos para una 
alarma general, como ha sucedido 
apenas se supo que uno de los facto-
res de la muerte, más terribles, se ha-
llaba entre nosotroa 
E L ESTADO D E L ENFERMO 
A las once de la mañana de hoy el 
atacado por la peste seguía en un es-
tado verdaderamente satisfactorio. 
A esa hora lo asistía el doctor Alar-
cón, el cual nos dijo que presentaba 
el siguiente d iagnóst ico: temperatura 
37.3; pulsaciones, 82 y estado general 
satisfactorio. 
Durante toda la noche el enfermo 
ha seguido eñ un estado de bienestar 
y de descanso, de lo que se deduce que 
la enfermedad va capitulando rápi-
damente. 
E L PABELLON 
*'FRANCISCO P A L A C I O " 
E l pabellón "Francisco Palacio," 
donde se encuentra el atacado Fran-
cisco Fernandez Núñez, reúne magní-
ficas condiciones sanitarias, para lo-
calizar la enfermedad en cuest ión; y 
agregando a esto las precauciones to-
madas por la Ciencia Médica, nuev.v 
mente creemos que no l legará a ma-
yores consecuencias el caso de que nos 
ocupamos. 
LO QUE DICE E L 
DOCTOR ALARCON 
E l doctor Alarcón nos dijo que se 
podía considerar en un estado agóni-
co la enfermedad de peste bubónica, 
de que se halla atacado Francisco 
Fernández Núñez, Agregando que 
dentro de unos días quedará comple-
tamente cristalizada su opinión y la 
de los demás doctores del Sanatorio, 
acerca del completo exterminio de la 
enfermedad. 
L A COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS 
La Comisión de Enfermedades In -
feciosas que preside el doctor Agrá-
mente, estuvo esta mañana a visitar 
al enfermo, saliendo de su visita bien 
impresionados acerca del estado del 
enfermo. 
L A COMISION D E S A N I D A D 
En los momentos que cerramos es-
ta edición, se espera en " L a Purís i-
m a " a la Comisión de Sanidad que 
visi tará al atacado. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PÁRTlCULiR BEL "DIARIO DE U MIW 
L a q u i n t e c o n f e r e n c i a 
P a n a m e r i c a n a 
C a n d i d a t u r a q u e 
n o s e 
E L SH. S A L í L L A S POSTERGADO 
SE RETIRA A L A V I D A P R I V A D A 
Madrid, 6. 
£1 señor Ga&travido, influyente re-
publicano diroctor del diario ' El 
P a í s " e&tá haciendo esfuersos va-
liémdose de todo su prestigio para 
conseguir la unión de los republica-
nos. 
A este efecto no vaciló en sacrifi-
car su propia candidatura ofrecién-
dola al insigne escritor sociólogo Ra-
fael SaJilla»; mas éste con noble deli-
cadeza ha rehusado el ofrecimiento de 
bu asnigo manifestando que no debe 
aceptar la candidatura cuando no la 
designe directamente el partido. 
En carta muy afectuosa y amarga | 
el señor Salillas contesta a su querido 
amigo dándole las gracias, y mani-
festando que se considera postergado 
y se ret ira definitivaniente a bu casa 
consagrándose a sus libros. 
C G I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a r z o 6 v ^ 
Anúnciasa oficialmente que es muy 
probable que el Secretario de Estado 
Mr. Wi l l i am J. Bryan, haga un viaje I 
por las repúbl icas sud-americanas en | 
el próximo otoño, porque ha aceptado 
la invitación que le dirigió el Gobier-
on de Chile para que asista a la quin-
ta conferencia internacional que se 
efectuará en Santiago de Chile duran-
te el próximo mes de septiembre 
Asegúrase que de no impedirlo el 
estado de los asuntos públicos e inter-
nacionales Mr. Bryan sa ldrá de.Was-
hington en agosto y h a r á el viaje vía 
Canal de Panamá. 
Esta será la segunda vez qué un Se-
cretario de Estado de Norte América 
asista a unas conferencias pan-araeri-
*anas. pues Mr. D. Blish Root, Secre-
tario del Gabinete Roosevelt, asistió 
a la segunda que se celebró en Río Ja-
neiro. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . i '. ' . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
9 8 H a 9 9 
9 a 9 K 
9 a 10 
e o p l a t a 
C E N T E N E S i . • a 5 - 3 3 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 ! , ! 0 
Un traslado 
Cubana asesinada 
Nueva York, 6. 
La señora Mabel García, acaudala-
da cubana dueña de una fábrica de 
tabacos ha sido muerta de un tiro en 
su casa de Park Avenne, por Víctor 
Reynolds joven empleado en su fá-
brica a quien no quiso corresponder 
en sus pretensiones amorosas. 
Reynolds se suicidó. 
Esta mañana, a las ooho, fué en-
contrado en el interior de su habita-
ción, en la casa Zanja 128, altos, el 
cadáver del señor Antonio J iménez 
Mayores, el que tenia el cráneo com-
pletamente destrozado. 
Asu lado, tenía una escopeta de ca-
za, que utilizó para suicidarse. 
J iménez era hombre de posición, y 
de unos sesenta años de edad. 
Créese que se ha suicidado por es-
tar enfermo. 
¡ ¡ N o v e d a d I I 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
nifios. Muebles de Bambü. hechos a 
su orden, objetos de Laqnir, Cortinas, 
•te., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legitima cass 
N A C I E N T E " ^ E L S O L 
N U i V ! . » C 
0 1 0 6 6 alt 15-4 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L BUENOS A I R E S 
Ent ró en puerto esta mañana uro-
cedente de Coatzacoalcos y Veracruz, 
el vapor español "Buenos Aires ." 
Trajo carga general y 96 pasajeros, 
de ellos 45 para la Habana. 
D E TRANSITO 
Y sguirán viaje para España, vía 
New York, el segundo comandante 
del crucero español "Carlos V , " don 
Carlos Espinosa, que ha sido llamado 
con urgencia por el Ministerio de Ma-
rina. 
E l Marqués de Eguía. que fué de-
signado para sustituir al capitán Es-
pinosa, pasó por la Habana hace po-
cos días, según publicamos oportuna-
mente, con rumbo a Veracruz, donde 
está fondeado el "Carlos V . " 
También va para la Península, lla-
mado oficialmente, el capitán de In -
fantería de Marina de la Armada es-
pañola dou Ramón Fernández, que 
estaba destacado en el "Carlos V . " 
Gobernación 
AOOIDEXTKS D E L TRABAJO 
E l Gobernador provincial de San-
ta Ciara, ha informado a la Secreta-
ia haber sido heridos en un trabajo 
que realizaban en Sagua la Grande, 
flos obreros Francisco Pino Gonzalea, 
José Docta Romero y Santiago León 
Caraballo. 
PAUjECIMUEVTC 
La misma autoridad provincial da 
cuenta del fallecimiento de la señora 
Avelina Día/i Quesadc, ocurrido en 
Sagua la Grande. 
OlPJNION DE LOS IMtENIEíROS 
D E MONTES. 
Madrid, 6. 
Los ingenieros de montes de esta 
capital han pedido al Gobierno dis-
ponga el traslado definitivo de la Es-
cuela de ingenieros del Ramo a Ma-
drid. 
Huelga terminada 
E\L ORíDlBiN Y LA CALMA E N VA-
LENOIA 
Valent ía , 6. 
E n v i r t u d de haberse calmado la 
exedtaedón general que aqui reinaba 
desde hace varios días, con motivo 
de los presupuestos municipales, el 
Gobierno ha mandado ret irar el ex-
ceso de fuerza enviadas para mante-
ner el orden. 
La huelga general ha terminado. 
Solamente los carniceros se niegan to-
dav ía a reanudar el trabajo. 
Huerta y los periodistas 
extran¡eros 
Ciudad de Méjico, 6. 
E l general Huerta hablando con 
los periodistas extranjeros que acep-
taron el ofrecimiento de su Gobdemo 
para que vean sobre el terreno los 
sucesos que se desarrollan en la ac-
tual campaña mejicana, Ies ha ma-
nifestado que actualmente dispone de 
250,000 soldados para hacer frente a 
la revolución, la que espera destruir 
en el plazo de dos meses. 
¿Me¡icano o Portugués? 
Washington, 6. 
E l general Félix Diaz que ha lle-
gado a esta ciudad procedente de 
Nueva York ha declarado que puede 
acabar con Huerta en un plazo de 
tremta y seis horas si el Gobierno de 
los Estados Unidos le promete recono-
cer el Gobierno qu^ él establezca. 
Aunque en los círculos oficiales no 
se cree que el sobrino de Don Por-
f i r io pueda realizar semejante haza-
ñ a y que es absurdo pensar que la 
Adminis t ración norteamericana ha-
ga semejante promesa, el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado ha 
invitado al in t répido general meji-
cano para que comparezca ante la 
citada comisión y dé a conocer sus ira-
presiones sobre el problema de su 
patria. 
En la Cámara Baja 
Viena, 6. 
A consecuencia de un fuerte tumul-
to armado en la Cámara Baja por los 
diputados Czeohs, el Presidente tuvo 
que suspender el curso del debate j 
declarar clausuradas las sesiones. 
En el vefis de Enero hubo que adop-
tar igual conducta pues los Czeohs 
dieron comienzo a una labor de obs-
trucciones y violencias que se hace 
imposible discutir n i n r ú n proyecto, y 
creyéndose aue ya los ánimos es tar ían 
más tranquilos se r e a r u d ó ayer la le-
gislatura con el resultado obtenido. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAqbw PE YAIORES 
ABRE 
BfUetee del Banco Español d« la lala <to 
Cnba, 2 sin 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 10914 
VALORES 
Comp. Vend. 




E l Presidente Provisional de Méji-
co, General Victoriano Huerta, ha 
acoplado una invitación que por error 
le dir igió el Gobierno de los Estados 
Unidos para asistir a la p róx ima con-
ferencia de la Paz. 
Calzada de Za-
alda de la loma 
U S I N G U L A R I D A D TRIUNFA 
No cesa el esfuerzo en todas las mani-
feataedones de la actiyidad humana, por 
obtener los mayores provechos de cuan-
tos principios aparecen en el campo de la 
química, on beneficio de la salud y del 
mejoramiento del cuerpo. 
El peróxido de zic. desinfectante ideal, 
de graji poder germicida, pero a la Tez 
dnofensiTo para lo que no sean gérmenes 
malignos, ai cabo ha sido combinado en 
beneficio de la belleza del cutis, uniéndolo 
en compacta masa, lográndose, lo por mu-
cho tiempo deseado, un gram jabón, que 
reuniendo por las buenas cualidades de 
sus componentes las condiciones del más 
fino artículo de tocador, explota en su fa-
vor los principios tan ventajosos como 
desinfectante y germicida del peróxido de 
zinc. 
El jabón Dermacura, éxito último de la 
industria jabonera, es el idea! logrado, 
porque come jabón ee excelente y al pro-
pio tiempo, por su base de peróxido de 
zinc, de éste aprovecha sus buenas cua-
lidades y sp hace indispensable, en el to-
cador de las damas. 
Farmacias y sederías acreditadas, todas 
venden el jabón Dermacura. 
Como el peróxido de zinc se ha trata-
'do de aprovechar siempre, hasta ahora 
sin éxito, en la confección de jalKraes. bue-
no es que se sepa, que sólo el jabón Der-
macura es el que contiene en realidad, 
científica mente aprovechado el peróxido de 
sirte, con todas suc cualidades, ya que a 
base de él está confeccionado y por ello 
debe especifican», Jabón Dermacura, cuan-
do se desee obtener un jabón bueno que 
lleve aparejada la condición de dar ter-
sura al cutis, volverle su fre&cor si lo ha 
perdido, que cura loe barros, espinillas y 
grasas y además quita las pecas. 
Nueva línea de tranvía 
Recientemente acordó el Ayunta-
miento informar favorablemente el 
proyecto presentado por la Havana 
Electric Railway Ca. para la cons-
trucción de una doble desde el para-
dero actual de los t ranv ías del Prín-
cipe hasta el puente "lAimendares" 
y otra por la calle 24 y una l ínea sen-
cilla por la calle 20 desde 9 hasta 
23, y 17 entre 12 y 20. 
L»a Secretar ía de Obras Públicas, 
que ha estudiado conjuntamente con 
la Compañía de t ranvías el referido 
proyecto ha propuesto hoy al Ayunta-
miento habanero que modifique su 
acuerdo en el sentido de que la doble 
vía del Pr íncipe a Marianao se cons-
truya, 
lo.—Fuera del centro del oa*¿o de 
Carlos H I . 
2o.—'Puera de la 
pata siguiendo la : 
del Príncipe. 
3o.—Una sencilla en la callo Ti en-
tre Zapata y 23 y otra vía sencilla al 
¡Norte y fuera de la Calzada de Za-
pata desde la calle B a ia calle A, 
continuando por ésta hasta la 23. 
4o.—Doble vía en la calle 2o desde 
A hasta 12. 
do.—Doble vía en la calle 23 desde 
12 hasta el puente Almendares. 
60.—Prolongación de la calle 23 
a t ravés de la esquina N . 0. del Ce-
menterio. 
(Dice el Secretario de Obras Públi-
cas que el Iltrao. señor Obispo Dioce 
sano no hace objección a la apertura 
de la calle 23 a t ravés de la esquina 
N. O. del Cementerio, estando dis-
puesto a ceder el terreno necesario 
para la apertura de la calle, a cam-
bio de la concesión de una pluma de 
agua gratuita para el servicio del 
Cementerio. 
Diciho Secretario recomienda que 
se aceeda a la concesión de la refe-
rida pluma de agua, por creerlo ven-
tajoso a los intereses municipales, 
pues se trata de un terreno que puede 
considerarse casi como parque público 
y por las grandes ventajas que para 
el tráfico implica la apertura de una 
vía de comunicación de la importan-




Empréstito de la República 
de Cuba ' . . , 108 105 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . • 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana y 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a VI laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín ; . . 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 113 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 94% US 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana- 111 118 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 101 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d» 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105% 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 
Cuban Telephone Co. . . . 88 
Bonos Hipotecarios Cerve-






B&sco Español de la leM 
de Cuba. 94TÍ. 9« 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba ^ K 
Compañía do FerrocarrüeB 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Ld-
mltada • 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiag de Cnba 25 
Compañía d e l Fsrrocaml 
del Oseta. . ; 
Compañía Cubana Central 
Railway*» Ldmlted Pr«íe-
ridas. y 
Id. id. (Comunes). . • r «• 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Adumbrado 
de Gas. . . • « . • • • < < 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • a • « 
Id. id. (comunes). . . » « 
Nueva Fábrica de Hielo. * 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), ^ » 
Id. id. Comunes. . . . y 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cnba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallways Limited Po^er 
Preferidas. . « « • . . 
íd. id. Comunes. * • . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 1 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes). 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios • • 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario («n circu-
lación). 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . * 
Cárdenas C. Water Worls» 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas .*. • * N 
Id. id. Comunes, . . * v N 

























DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes. « # » • r 
Luises. . . «' . . y 1 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id-
10 Idem, idem, idem. 
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L O S S U C E S O S 
m t w u s os; pieriis 
Nada mueve tanto a la conmiseración 
como encontrarsa a un hombre joven que 
necesita de muletas para andar. Lástima 
grande produce el ver que lafc fuerzas Ju-
veniles no pueden ser empleadas ec otros 
«mpeños, ya que tienen que ir supedita-
das a la guarda del equilibrio, a fin de no 
caer. 
Esa misma lástima, quizás mayor, que 
la que e'. joven cojo produce, nos causa 
el impotente. 
Las pildoras vitalinas, que se expenden 
en el crisol, neptuno esquina a manrlque 
ŷ  en todas las boticas, curan la Impoten-
cia, la prematura del joven y la natural 
del hombre entrado en años. Vuelven las 
fuerzas a los agotados, renuevan las per-
didas y dan energías extraordin arlas. 
¡LA GR1A1N BUFA 
A consecuencia de estar en com-
pleto estado de embriaguez, José Suá-
rez y Suazo sin ocupación n i domi-
cilio, se cayó en Jesús Peregrino y 
Arbol Seco, recibiendo varias desga-
rraduras en la cara, siendo remitido 
al Vivac. 
UX EMPUJON 
En la Casa de Socorros, fué asisti-
da d-e una contusión en la región epi-
gástrica, Bárbara Rodríguez y Fer-
nández de Aramburo 52, las que di-
ce recibió al darle un empujón su 
vecino José Il lán. 
RIFERO ARRESTADO 
El vigilante número 514, a r r res tó 
en Lagunas y Lucena a José Lane55, 
de Gervasio 29, por estar tildado do 
rifero. 
Registrado en la Estación se le 
ocupó una lista y dos lápices, por lo 
que fué remitido al Vivac. 
OTRO BEODO 
Por estar escandalizando y hallarse 
en completo estado de embriaguez al-
cohólica, fué detenido por el vigilan-
te 37 y remitido al Vivac José Fer-
nández González, sin ocupación ni do-
micilio. 
ENTRE OBREROS 
De varias contusiones en la cara y 
brazos fué asistido José María Fer-
nández y Fe rnández de Hornos 1, las 
que dice recibió as 1er mal t rá ta lo por 
sn compañero de trabajo Manuel 
Hernández en la obra qu* se efectúa 
en Belascoaíu y San José. 
INSPECTOR INSULTADO 
E l Inspector de la Sociedad protec-
tora de animales Agustín Ramos hi-
zo arrestar por el vigilante 1054 al 
cochero Francisco Fernández y Váz-
quez, de Oquendo 7. porque al reque-
. r i r lo para que le quitara al caballo 
que guiaba en engalle le insultó. 
HACIENDO U N PASTEL 
En " L aCovadonga'5 fué asistido 
de quemaduras de tercer grado en el 
antebrazo derecho, Laureano García 
Vázquez, de San José 25, las que dice 
recibió al volcársele un sartén con 
manteca caliente en donde hacía un 
pastel 
CON U N TROZO 
A l separar un trozo de madera de 
otro en Salud y Hospital, recibió una 
herida leve en los dedos de la mano 
derecha, el obrero José Rodríguez 
Gómez, de Vives 184. 
ESTAFA 
A la Policía manifestó Faustind 
Rodríguez, de Carlos I I I 50, que le 
dió un coche de su propiedad a t ra-
bajar a Furliano Primo, del número 
263 de la misma calle, el oual se ha, 
apropiado el dinero qne hizo como 
también un hule y unas barras, esti-
mándolo todo en seis pesos. 
CON UN'A BOTELLA 
A l cortarse con los fragmentos de 
una botella recibió heridas leves ea 
el dorso de la mano derecba. Antonio 
G-arcía Domínguez, vecino de las fal-
das del Castilío del Pr íncipe . 
MUJER MLALTRAT AD A 
E l vigilante 793, arres tó en V i r t t i * 
des y Oquendo, a José Román l iu 
quierdo, de Sol 74, por haber mal-
tratado de obras a Isabel Junco v 
eBato, de Virtudes 16 A. 
POR POQ UITO 
Benigno Morales Casal, de í^apata 
11, hizo arrestar por el vigilanta 120, 
a Lorenzo Bel t rán y Hernández , de 
Marqués González 19, porqme en Mar-
qués González y Zanja t r a t ó de TO* 
barle cuatro pesos que llevaba. 
LO QUIEREN A F E I T A R 
E l vecino de Pocito 17, José Barce-
lat y Armenteros. denunció a la Po-
licía, que al pasar por Soledad y Po-
cito, le dijo Pedro Pablo Mulkay de 
Salud 97, que lo iba a afeitar sig; 
navaja. 
m PULSO DE ORO 
José G-utiérrez Catarelo. de Com-
promiso i , le vendió a Juan Pablo 
Cs&tro Virosa de Pogolotti 780, un 
pulso de oro con brillantes que vale 
treinta pesos a pla25os, el cual no ha 
querido pagárselo , por lo que se co*, 
sidera perjudicado. 
C A I D A 
A l caerse en Trocadero y San Nico-
lás recibió una herida en la región 
frontal de carácter leve, José Castryi 
Sarande, de Angeles 54, 
l 
D l A K i O U J L L A i V I A X t i J N A 
Fioaozas y Bancos 
de Emisión 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . 
se ha aplicado en casi todos los países 
(adaptándola, con más o menos modi-
ficaciones de secundo orden, en cada 
país),, en primer lugar, porque la ex-
periencia ha demostrado que aquel 
sistema es preferido, por lo seguro, a 
todos los demás; sobre todo, cuando la 
acción del Estado es sólo fiscalizado-
ra, pero no directora n i ejerce autori-
dad y cuando sus derechos sobre el 
Banco están bien precisados y pru-
dentemente limitados. Como el Banco 
de Francia, como el Banco Imperial 
de Alemania o el Banco de España, 
existen Bancos de Emisión únicos en 
cada país, en el Japón, en el Egipto, 
en Filipinas y Puerto Rico, (en estas 
colonias por Ley del Congreso de los 
Estados Unidos) en Hong Kong y 
Shanghay, en la India, en la Indo-
china Francesa; en Java, en el Ca-
bo, etc., et. Todos esos países tienen 
Bancos que emiten billetes con la in-
tervención fiscal del Gobierno, y esos 
billetes se aceptan como dinero real, 
porque se cambian sin quebranto y en 
todo tiempo por la suma que repre-
sentan. Donde el Estado se ha reser-
vado la facultad de di r ig i r las fun-
ciones del Banco haciéndolo un auxi-
liar del Departamento de Hacienda, el 
billete ha sufrido la suerte y las vici-
situdes del crédito nacional y, sobre 
todo, de la política financiera del Es-
tado. Donde ha sido agitado y se ha 
carecido de orden y previsión, el bille-
te, convertido en papel moneda, se ha 
despreciado, ha matado el crédito y ha 
" U L T I M O DESCU-
BRIMIENTO 
Del Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea,—De-
pósito " E l Aguila do Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 15 12 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE E X T R A ^ 
1037 Mz.-l 
^ Rece; sentación de productos es-
pün«ues acreditados en esta Isla se 
cedf á a persona activa y con ga-
ra? .tía. 
J'irigirse a su propietario R. L . 
r.-rado 107 altos de 1 a 3. 
1039 Mz.-l 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de. Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
llevado hasta la ruina al país, Améri-
ca nos da bastantes ejemplos de esta 
clase y tan próximos a nosotros y tan 
recientes que no necesitamos precisar-
los, n i creemos que es indispensable 
hacer una exposición de hechos para 
demostrar lo funesto que sería en Cu-
ba aceptar cualquier plan que signi-
ficara la emisión del papel moneda. 
Antes es preferible mi l veces el statxi. 
quo inverosímil que subsiste desde 
hace 15 años. 
Por otra parte, el desenvolvimiento 
de la producción, del consumo y del 
bienestar entre nosotros; los cambios, 
las importaciones crecientes y la difu-
sión en el país de la moderna maqui-
naria del progreso y de la civilización 
del siglo—ferrocarriles, comunicacio-
nes marí t imas, fábricas, construcción 
de obras públicas y privadas—su apli-
cación, en tantos órdenes de la activi-
dad; el aumento progresivo anual del 
comercio exterior y del comercio inte-
r ior ; de la explotación de los campos, 
de montes y sabanas dedicados a la 
agricultura, cada vez más intensiva; 
todos estos exponentes de la actividad 
y de la inteligencia requieren, en fin, 
un contingente de dinero que fluctúa 
según los años y las épocas de este, 
cada vez de mayor número de millones 
de pesos, y aunque las perspectivas de 
seguros y buenos intereses, la forma-
lidad y garant ía en los negocios parti-
culares y la estabilidad y el crédito 
del Estado y de las instituciones, en-
caucen hacia Cuba fuertes corrientes 
de actividad y de fuerzas, en forma de 
hombres y de dinero, la carencia de 
minas de metales finos, la falta de 
una moneda propia y de instituciones 
bancarias que puedan crear signos re-
presentativos de dinero para la circu-
lación local, todas estas imperfeccio-
nes de nuestro estado económico pro-
ducen una situación tan precaria en 
la marcha de los negocios que, en rea-
lidad, estos se desarrollan solamente 
gracias a las excepcionales condiciones 
naturales del país, a su feracidad ex-
traordinaria y a su posición geográfi-
ca, no menos privilegiada que su sue-
lo ; pero con estrecheces, temores y 
continuos quebrantos para la riqueza 
pública y privada. 
E n efecto, n i el dinero, todo extran-
jero que circula, n i los cheques, pagar 
rés comerciales, valores de Bolsas, le-
tras y otros documentos de cambios 
que realizan funciones monetarias por 
simple delegación, bastan a cubrir las 
exigencias, cada vez mayores, del co-
mercio y de la industria en nuestra 
vida económica, año tras año, feliz-
mente más intensa y más activa. Si 
consideramos que solamente para la 
defensa natural de uno de nuestros 
productos de exportación, el princi-
pal ciertamente, para la gradual ex-
portación del azúcar, dentro de las ne-
cesidades comerciales de la ley de la 
oferta y la demanda, fundada en el 
consumo de ese fruto, necesitamos 
conservar en la actualidad y todos los 
años, durante cinco o seis meses hasta 
un millón de toneladas de azúcar, por 
un valor efectivo de 50 o 60 millones 
de pesos, que tienen que distribuirse y 
circular según sale de la fábrica el 
fruto elaborado, y todo el dinero que 
poseemos no alcanza quizás al encaje 
monetario de la nación, n i a la mitad 
de aquella suma, se explicará fácil-
mente que el problema azucarero, el 
problema tabacalero, el problema *de 
la agricultura intensiva, del riego, de 
la ganadería, etc., etc.; todos los pro-
blemas agrarios e industriales son un 
sólo problema 4ue n0 se P^ede resol-
ver mientras no se cree en el pais una 
moneda propia, con su signo fiducia-
rio que también la represente y una 
circulación en mayor o menor exten-
sión, dentro de las necesidades exac-
tas de nuestro progreso industrial. 
Por todo esto, creemos que Cuba nece-
sita y que no puede prescindir de un 
Banco de Emisión, dotado de un siste-
ma elástico ampliable y reduciblo de 
manera automática, en relación con el 
movimiento comercial y basado en el 
movimiento y en la expansión agrícola 
industrial del p a í s ; pero, a la vez, 
¡ completamente seguro y fuera de toda 
I clase de temores y desconfianzas. 
O R I N O K A 
r 'ORINOKA 
SI usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desaparoer sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
las fatales consecuencias que Irremisi-
blemente resultan -enn aL -ü2fi.,4a t|ntj.'lri'a 
que continen nitrato da plata, adopte la 
•'Orinoka,-' que es la loción-tintura Ideal, 
única para recobrar la Juventud perdi-
da Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel. Destruye ia caspa. 
Detiene la caída de! cabello. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultado» son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarta para siempre. Comprs 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
Juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al -cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especifíquese cuál 
se quiere. De venta en las principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el Interior, mándense $2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
rigirse a: THE ORINOKA Ce. INC., Apar-
tado de Correos númeja i> Hphana. 
" •* ISL-3S> 
PoDEROsoTomco 
RECOKSTITVYEflTE 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de ia 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en generai, todos los estados 
de dibilidad y pos ración en que es 
prec so un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase bb toda, as Farmacias 
Simple, Ferroginoso y Lecitlnado. 
2629 alt 15-27 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
EN VISPEÍAS DE UN 
V E R D A D E R A S C A U S A S D E L 
F U T U R O C H O Q U E . - L A H E -
G E M O N I A D E L G R A N 
O C E A N O , T E M O R E S Y 
A M B I C I O N E S Y A N -
Q U I S . - L A O R I E N -
T A C I O N J A P O -
N E S A . 
n 
Nada nos ha dicho ú l t imamente el 
telégrafo de la inminencia de la rup-
tura entre el J a p ó n y los Estados 
Unidos, que se daba como cosa cierta. 
Ya hemos indicado que al J a p ó n 
aún no le conviene esta guerra. Si-
guiendo la táct ica de Alemania eu 
sus relaciones con la Triple Entente, 
no quiere precipitarse a ella hasta 
que se considere suficientemente pre-
parado y la confianza en sus propias 
fuerzas sea presagio de un tr iunfo 
definitivo. 
Conocidos son los entusiasmos por 
la Marina del actual Presidente del 
Consejo nipón, Conde Yamamoto, y 
el vasto plan de construcciones nava-
les, que comprende hasta 1921. Para 
estas fechas, si los Estados Unidos 
no se dan prisa, la superioridad de 
la escuadra japonesa sobre la norte-
americana será abrumadora. La cau-
sa de tales aprestos por parte del Ja-
pón es bien sencilla. E l Japón , que 
en poco tiempo ha alcanzado un gra-
do de desarrollo inverosímil , y que 
cuenta con una densidad de pobla-
ción verdaderamente enorme, necesi-
ta expansionarse territorialmente y 
tener libertad, apoyada en su propia 
fuerza, para la extensión comercial 
de sus energías productoras en aque-
llos países que más convengan. 
La expansión ter r i tor ia l no pueden 
intentarla de manera estable en el ve-
cino Continente, porque de una parte 
tiene acordonadas, a lo largo de las 
costas chinas, a las grandes potencias 
europeas, y se necesita ser ciego pa-
ra no ver los peligros que e n t r a ñ a 
cualquier aventura por este lado; por 
otra parte, ve el actual engrandeci-
miento de la nueva Repúbl ica China, 
y no ignora que ya no sería tan fácil 
f i rmar una paz en las condiciones de 
la de Simonosaki, que le valió a Liao-
tum y la Formosa; y, por el Norte, 1c 
es menos fácil aún, pues a Rusia ense-
ñó muchas cosas la campaña de 1904, 
de la cual salió moralmente vencedo-
ra. 
Ante la imposibilidad do expansión 
continental, piensa en la insular, en el 
archipiélago f i l ip ino, que hoy deten-
tan los yanquis, atizando el descon-
tento que existe entre aquellos herma-
nos nuestros contra sus actuales do-
minadores. Además , con la posesióa 
de las Filipinas consiguen la mejor 
situación, en expectativa de los futu-
ros problemas oceánicos. 
Para la expansión comercial necesi-
ta el predominio en el Pacíf ico, con 
una escala como las islas Haway pa-
ra hacer el comercio con el Continen-
te americano. Esta es cuest ión de v i -
da o muerte para el J a p ó n , y , como 
lo comprende así, se esfuerza todo lo 
posible por obtener dicha supremacía , 
y sabiendo que los Estados Unidos no 
la de j a r án i r de buen grado, acumu-
lando elementos para el día del ine-
vitable choque. E n este sentido nada 
tiene que temer de Inglaterra, por 1^ 
concentración necesaria de SUR es-
cuadras en Europa. 
E l dominio exclusivo do ese inmen-
so piélago de 5,00G leguas de longi-
tud, es la causa real de la r ival idad 
entre esos dos pueblos, según nuestro 
humilde entender. 
Por otra parte, los Estados Unido?, 
vislumbrando el porvenir, no ocultan 
sus temores ante el conflicto, aumer-
tan sus escuaftlras en Filipinas, for t i -
fican sus costas y se previenen como 
ante un peligro inmediato. 
Ahora acaban de f i rmar un Trata-
do de arbitraje con Holanda para no 
tener nada que temer de esta nación 
en las aguas oceánicas. Revisan el 
proyecto de defensa del Canal de Pa-
namá, en el que e m p l a z a r á n irnos ca-
ñones nuevos, los más poderosos de 
todos los conocidos, que l anza rán pro-
yectiles de una tonelada de peso, con 
una velocidad inicia] de 64C metros 
poi segundo. Todo esto con gran 
premura, pues no se les oculta que en 
el momento actual, con un golpe de 
mano, cualquier nación enemiga po-
dría apoderarse de dicha vía comer-
cial. 
Sin olvidar sus miras panam«rica-
nis.íis, el senador por Oregón, Mr . 
Chamberlain, hace poco propuso el 
que se desagraviara a Colombia por 
la separación de P a n a m á . Parece que 
algo va a hacerse en este sentido; pe-
ro, como es natural , l a r epa rac ión no 
será desinteresada. 
Para desagraviarla proponen devol-' 
verle la parte Sur del Canal, que per- 1 
tenece a P a n a m á , p e r o . . . en compeu | 
sación exigen de Colombia una faja 
de 40 millas a lo largo del Canal para 
poder ar t i l lar lo .desde las cuchillas y 
ponerlo en condiciones de seguridao, 
pues, como decimos arriba, ahora no 
lo está. 
P a n a m á puede decirse que es do 
hecho un Estado m á s de la Confede-
ración en el Centro A m é r i c a ; ahora 
uno les parece poco, y el aprovecha-
do Wilson trata con Nicaragua para 
que le conceda la zona que correspon-
de al Canal de su nombre, no porque 
ellos vayan a hacerlo, que por aho-
ra tienen bastante con el de Panamá , 
sino para que no pueda hacerlo nin-
guna otra nación, y , además , quiere 
tomarla bajo su protectorado, que ea 
lo mismo que apoderarse de ella. 
Seguramente que otro de los mó-
viles que le incitan a sostener la revo-
lución mejicana, a m á s del de la ex-
plotación de los yacimientos petrolífi-
cos, es el de la posesión de una faja 
de terreno entre la b a h í a de Campe-
che y el Golfo de Tehuantepec, con el 
f in de que ninguna nac ión pueda ob-
tener la concesión del proyectado ca-
nal interoceánico de este nombre; es-
to descontado, la expol iac ión de a lgún 
que otro Estado mejicano del Nor t tv 
El imperialismo yanqui no ha cesado; 
únicamente ha variado de táct ica . E l 
de Wilson es más solapado e hipócri-
ta, y, por ende, más perjudicial . 
Conociendo esto, el J a p ó n se lanza 
a la aventura de socorrer clandestüuíi 
mente al Presidente Huer ta para abrtr 
los ojos un poco a la diplomacia nor-
teamericana. E l J a p ó n , según nues-
tro juicio, no tiene ansias de expan-
sión ter r i tor ia l en A m é r i c a ; lo que 
desea únicamente es igualdad de tra-
to comercial y respeto completo a los 
interésese japoneses y a sus centena-
res de miles de s ú b d i t o s emigrantes 
que anualmente se desbordan como 
una avalancha sobre Amér ica de am-
bas latitudes. Bien conocida es la ten-
dencia japonesa hacia las Repúbl icas 
hispano-americanas. 
Estos son, expuestos a l a larga, los 
motivos que mantienen la r ival idad 
entre el J a p ó n y los Estados Unidos. 
La victoria no se puede predecir de 
parte de quién e s t a r á , pero se puede 
asegurar que es para el J a p ó n cues-
tión de vida o muerte y que ha de ha-
cer esfuerzos sobrehumanos para que 
la fortuna no le sea adversa. 
C. JROM. 
(De " E l Correo Espauol,, , de Ma-
dr id . 
L A E P R E S T A M O S C A S A 
B E R N A Z A N U M 6. 
F a c i l i t a d i n e r o en t odas c a n t i d a d e s c o n g a r a n t í a d e 
p o r u n p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6, B E R N A Z A 6, A L L A D O D Z L A B O T I C A 
1033 
i lha jas 
Mz.-l 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
oura ios dolores de mug ía s y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 




Par ís , 4. 
E l bravo marino ing lés Evans, com-
pañero del cap i t án Scott, que encontró 
la muerte entre los hielos antarticos, 
está en Par ís , y uno de estos días se-
r á recibido solemnemente en la Sor-
bona. 
Hablando con algunos periodistas 
ha contado lo que sigue: 
" A comienzos de 1911, d * Serrano-
v a . " que yo mandaba, llegó al estrecho 
de Mac-Murdo, donde debíamos in-
vernar. 
Nos instalamos confortablemente, y 
nos dedicamos a los preparativos de 
.marcha. 
E l 27 de febrero, el capi tán Scott 
part ió con 11 hombres para establecer 
un puesto de socorro. 
Y depositó en és te provisiones de to-
das clases, como penunican, cacao, biz-
cochos, galletas, te, manteca, etc. 
Este puesto de socorro fué denomi-
nado ' 'One Ton Carap8.,, 
Quedó decidido pasar el invierno en 
,el campamento. 
E l 24 de octubre p a r t í para erplo-
rar, y marché solo durante una se-
mana. 
Luego se me u n i ó el capitán Scott, 
y sin incidente notable llegamos él 10 
*de diciembre al glacial Bearmore, a 
650 kilómetros del Polo. 
Allí sufrimos una espantosa tempes-
tad de nieTet que r e t a r d ó nuestra mar-
cha. 
Como nuestros poneys no tenían de 
qué alimentarse, los matamos, y así nos 
procuramos carne fresca, 
No nos quedaban mác que tres t r i -
neos 
Nuestros perros hab í an si de envia-
dos a nuestro pun to de partida. 
Así pues, los trineos que teníamos 
debían ser arrastrados e impulsados 
por hombres. 
Llegados a lo alto del glacial., en 
medio de una inmensa llanura de hie-
lo, a los 85,7 grados de lati tud, uno 
de los tres^ equipos, que mandaba el 
doctor Atldnson^ fué enviado hacia 
atrás. 
Sóio quedamos seis hombros, contan-
do Scott y yo. 
Después de haber estudiado el te-
rreno, Scott dijo que conseguiría fá-
cilmente su objeto. 
Le cedí uno de mis compañeros, el 
,teniei>te Bowers, y con su trineo, car-
eado de víveres suficientes, se puso en 
lamino. 
Yo le seguí hasta doscientos treinta 
y dos kilómetros del Polo, y e! 4 de 
enero de 1912 me separé de él para 
no volver a verle. 
E l equipo de Scott se componía dei 
capitán Oates, del doctor "Wilson, del 
teniente Bowers y del suboficial Evans, 
mi homónimo. 
E l viento soplaba tempestuoso, en 
dirección Sur, y el termómetro marca-
ba de 27 a 30 grados bajo cero. 
La marcha se hizo penosa. Yo tuve 
la desgracia de cuando atravesábamos 
el glacial ser atacado del escorbuto. 
Teníamos todavía que recorrer 800 
kilómetros. Sufriendo horriblemente, 
los labios goteando sangre, las piernas 
'hinchadas e inertes, me deslizaba peno-
samente sobre la nieve, ayudándome 
con "skis*' y socorrido por mis com-
pañeros. 
Después de grandes esfuerzos llega-
mos a 120 kilómetros de un puesto de 
socorro. 
Regué a mis corrapañeros partiesen y 
me dejaran allí con algunos víveres. 
Se negaron, y co locándole sobre el 
' trineo, reanudaron la marcha, cada vez 
más lenta. 
E n fln Kyean se decidió a partir solo. 
Sólo se llevó tres bizcochos para re-
correr a pie 65 kilómetros. 
Después de dos días de espera, Laa-
hley y yo apercibimos un equipo de so-
corro. 
Estábamos salvados. Me transpor-
taron a bordo del "Terranova/* a don-
de llegué moribundo. 
Pero me curé, y hoy apenas me acuer-
do de todas aquellas fatigas.** 
GURA REUMAS FAUSTO9 
(SECRETO INDIO) G ARANm ABSOLUTA DE HATER DESAPARECER EN ÜN 5DLP 
OIALOS DOLORES REUMÁTOS,LUMBAGO,CIÁTICA,DOLOR 
DE IJADA ETC. 0 f VCNTA £A/OfíOGL/efVASYBnr/CAS 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
^£ii pexo ntígro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color pr imi t i -
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como Gaalquier aceite pj-fu» 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
2998 26-M. 6 
F i Anuncl08 en periódico» M I A A v revista». D i b u j o s y • l ' I L U i l g ̂ abados m o d e r n o a 
ECONOMIA ; >sltlva a los anunciantes 




H o t w a t e r 
B a r b e r s h o p 
Ca l i en t e s y F r í o s 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a 5 2 
25t-31 
D I N E R O 
Con garan t ía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más ga ran t í a y la qut 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amia 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-i 
P R O F E S I O N E S 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especia'teta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas d« 3 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, £1 on 
tre B 7 C, teléfono F-2119. 
ftT6 Mz.-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oflclna, Cuba 82, Oe 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dtoero «n hipoteca, en to-
dais cantldadefl. al 8 por 100. 
1754 m.-17 F. 
Dr. M. Duque 
S A N M I G L E L 94 
Consultas de 1 2 • 3 Carlos 111 8, B. 
Fi*¡. Ciru ta. Vemér-o y S{fil23, 
A pllcac ón especial del 606-Neosalvasan 914 
C 1M4 26-F-10 
DR. J . MONT£S 
Esp^cUoSta en Uesahuclaoos de estómapoe 
y en asma» b.onquiales, aunque ha* 
yan tOelstldo las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 s 11 v de 12 a 4, Re'na 2S. antlque, 
9S7 MZ.-1 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado HO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 Mz.-l 
A i - B E R T C M A R I L L 
Abogado y notario 
T e l é f o n o A-2322 H a b a n a 9 8 
1446 26t-31 
D R . P E . R D O Ü I O 
aruanaa. Ssuecnes d- ia orina 
veteret Hldrocels atfllk tratada jor is 
teyecciúe 4* 10%. TelMoar A-Í44S. Os 
U • l im í í Marir atuuers U 
V z - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Eapeciallata on las enfermedades genita-lea, urinaria* y bIHUb. Los tratamlentoe 
no a aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecoplo y eü 
clatoscoplo. Separación de la orina d« ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 6t bajou, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
984 M x - l 
DR.HERNANDO SEGUÍ 
Cátadratieo de la Univaraidad 
GABüAhTA. kAiiJZ YOI00S 
los días exctpno ios domingo». Uon-
lultaa f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Tiernt» • 
la* 7 dr la mañüjja 
_ M ! m».-i 
Dr. B. Ovarzún 
Jefe de Ja CUnica de venéreo y eífllla de 
lx casa de salud "La Benéfica," del Cen-
dro Gallego. 
Ultiino proceó/- ento en la apllcaclóa 
L travenojB del nuevo t06. pov serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AL.TOS. 
c 359 ' 2«-20 E. 
DOCTOR G ü L V E Z G U i L L E M 
IMPOTÜNCIA. _ PERDIDAS SB-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V B -
NL&EO. —SIFILIS Y TTV.^TAg Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 a 8 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5*4 a • 
( 
r 
L. DE UN DE MENDOZA I POR 
IOS SPORTS DE INVIERNO EN IAUSÁNA Induslria aulomóvll 
Lausaune 25 de Enero 1914. 
E l kiosco de St. Francois desborda. 
"luges" que serpentea en la empina-
da cuesta. Muchos guardan funestos 
Multitud de personas vestidas con el ffcuerdos del arriesgado y difícil 
clásico ''tricot" de lana y los gorros | sPort 5 P*™ ™ ^ retrocede y el cu-
que cubren hast las orejas, se estrujan t ^ ^ o reina siempre en ese lugar 
para tomar sitio en los tranvías direc-
tos de Ste. Catherine. 
Después de no pocos esfuerzos, he 
logrado situarme en la plataforma de 
¡Es tan delicioso el vértigo de la 
carrera! 
Hoy Ste. Catherine se ha visto in-
uno de tilos y desde mi puesto con- | vadido por un hormiguero de perso-
templo la animación de los pasaioros nas atraídas por la originalidad de un 
v el desencanto de los que se quedan carnaval sobre el hielo. Verdadera-
en tierra... 
Por fin ha sonado el pito de un em-
pleado y nuestro vehículo se pone en 
marcha. No tardamos en dejar el cen-
tro de la ciudad. En las afueras co-
miénzase a ver la nieve, de varios 
centímetros de espesor, y los innúme-
ros carámbanos a los cuales el sol 
arranca miríadas de reflejos; mas le-
jos el campo raso cubierto de alfombra 
nítida y los árboles como espolvorea-
dos de azúcar; y a todo lo largo del 
camino, los hilos del telégrafo ensan-
chados por una capa de nieve helada 
que con el trepidar del tranvía cae a 
vi-f̂ s v se ouiebra en el suelo endure-
cir'o con ruido de cristal... 
Anuí va comenzamos a ver gentes 
mente, no hnbía muchos disfraces; 
pero las proezas de un ''diablo pati-
nador" fueron suficientes a mante-
ner la animación y el entusiasmo. Co-
mo segunda parte aparecía un certa-
men de vals con patines en el que to-
maron parte varios profesores Uni-
dos de Alemania, maravillándonos 
con sus danzas y sus juegos. Terminó 
el espectáculo con un concurso de ve-
locidad. 
Una niebla densa ha descendido de 
las montañas que nos rodean; esto 
añadido a la noche que se avanza, nos 
hace pensar en el regreso... 
í Gracias a Dios que esta vez he con-
quistado un asiento! Desd^ él v a tra-
orp Rn deian resbalar en sus trineos v I vés <kl cristal que he despojado de su 
"bob-sleighs" por el franco de una ' ĉ Pa de hiel0' observo el paisaje ori-
oolî f v más lejos varios "skienos" ÍWal, extraño, que se muestra a mis 
¡(¿izándose vertiginosamente, rodan- ¡ 0jos- .Todo es blanco; pero de un blan-
do muv amenudo envueltos en la nie- co triste- enturbiado por el crepúscu-
ve hasta la planicie. Ilo- Los árboles que distingo con difi-
Por fin hemos llegado. Corro a po- | cuitad, perdidos en la niebla, seme-
nerme los patines y momentos más 1.1aimic enormes fantasmas que voy de-
tarde, las emociones fiel patinaje me 'Íando atrás al Paso vertiginoso del 
snbvugan y me encantan. tranvía. Mas el cristal se ha empaña-
do de nuevo. Ya no veo. Dirijo la vis-
* Ste. OatWine es ' un lugar de ta ?n torno hacia mis compañeros de 
"snorts." Dista de Lausana unnh 11 1 / ahora ™i atención se detiene 
kilómetros que los tranvías eléctricos | antc la Pelleza .de mi rostro Menino 
recorren en cuarenla minutos. E l lu-i ̂ o s , 0J0S: W0** Por. casualidad, se 
gar es delicioso. Un vallecillo eu el 
centro del cual se obstenta una lagu-
na helada de un kilómetro cuadrado 
de mangnitud, aproximadamente. A 
su borde levántase una casita rústica 
que en verano sirve de establo y en 
invierno se convierte en café para ha-
cer las delicias de los deportistas, 
cuando entumecidos por el frío gla-
cial del medio, sienten la necesidad 
imperiosa de un refrigerio y descan-
so. 
Ala derecha, frente a Ste. Catheri-
le, distingüese la peligrosa pista de 
han clavado en los míos. 
SALVADOR VIETA. 
Al término del undécimo mes de 
1913 las estadísticas francesas del co-
mercio automóvil de importación y 
exportación ofrecían cifras que se 
prestan al comentario, pues de-1 
muestran que, en tanto disminuye la! 
exportación de coches, aumenta, en 
enrabio, la importación en proporción 
alarmante. 
Comparando el periodo de lo. de 
enero a 30 de noviembre de 1913. con 
igual período del año anterior, resulta 
un aumento de importación en 1913 
de 5.794.200 francos, que, seguramen-
te, al cerrar el año pasará de los seis 
millones. 
La exportación ofrece el siguiente 
balance: lo. de enero a 30 de noviem-
bre de 1912, 193,888.800 francos, y en 
igual pernodo de tiemfpo de 1913, 
208.938.300. 
L a Vic Sportive du Nort de la Pran-
c€, comentando estas cifras, dice: 
"Lo que hay que comparar en estas 
rifras son los movimientos en nues-
tras transaceiones con Inglaterra, 
Bélsrica y los Estados Unidos, que fue-
ron nne^ros me.iorp<; alientes. Ahora 
bien : Tnsrlaterra. Béitriea y los Esta-
(\cv9. Unidos han reducido sus compras 
í»n Franeia y han aumentado sus ven-
tas. La situación es. ñor lo ta.nto, de 
las neore=: nara la industria francesa 
con resnecto a estos tres países, pues 
ha de observarse eme (hirante esos úl-
timos onee meses de 1913. las exnor-
ta/M<mes d̂  Uran^ia. a Bélgica han ba-
•íqdo en o-clho millones, que es una ci-
fra rpsnetable. 
" Hemos nerdido terreno en Aus-
! tria v en el Brasil, y lo hemos eranado 
j en Rusia, en Alemania, en España en 
la Argentina. Argelia y Marruecos." 
E l colega de referencia, termina fu 
comentario doliéndose de que el pú-
blico fror"'" "fl'uiiera coches de mar-
cas extranjeras. 
Los IntercQleyiales 
Batting Average de los Clubs 
J . V. C. H. Av 
ca en 
.11 357 100 116 3291 
. 9 269 65 82 304! 
. 8 255 
.12 373 
.10 321 
P A S A N D O E L R A T O 
Instituto , . . 
Casado . . . -
Antilla . . . , 
C. College . . . 












Hoyos. 20 en 10 
González, I. 10 en . . . 10 
Párraga, C. 6 en . . . . 6 
C. Hoyos, A. O., 10 en . . . . 10 
A. Ituarte, L , 9 en 10 
J . Pérez, A. O., 8 en . . . 10 
A. P-rez, A.O., 8 en . . . . 10 
Pérez, C , 7 en 9 
Battin average de los clubs 
(En 5 o más iuegos.) 





Rodrigo I. . , 
Calonge, I. . . 
Figarola, C. . 
Rodríguez, A. 
P. Pérez, A. O. 
Tapia, A. O. . 
Poyo, C 6 16 
Valdespino, I. . . . 8 24 
Juara, CC 10 38 
Párraga, . . . . 6 18 
Izquierdo, C. . , . 6 17 
Mauri, C. C 7 25 
Córdova, C 8 28 
J . Calvo, I . . . . 8 26 





.10 40 12 18 




Gutiérrez, I . 
M. Hoyos, I. 
tiópez; A. O. 
\ . . 
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E l 13 de Octubre de 1913 los dos 
americanos Ralph Upson, piloto del. 
"Gof>d-Ycar,'' y Pretson, pasajero 
del mismo, que representaban a Amé-
rica en la Copa Gordou-Bennet de es-
féricos, tomaron tierra en Briddling-
ton, condado de Yorkshire, obteuien» 
do el primer premio de la clasifica-
ción, llevando al Aero Club, de Amé-
rica, por cuarta vez el preciado tro-
feo v correspondiendo a dicho Club 
organizar la prueba de este año. 
E l Comité del Aero Club, de Amé-
rica, ha decidido que la salida de glo-
bos para esa Copa se dé el día 6 de 
Octubre próximo en Kansas-City. 
Anarte de los premios ordinarios, 
fie ofrecerá a los concurrentes una su-
ma de 36.000 francos, dándoles ade-
más el gas gratis. 
Las inscripciones deberán llesrar 
antes del lo. de Marzo, acompañadas 
de una cuota de 500 francos, pudieu-
do cada Club inscribir tres globos. 
Se cuentan ya con unos quince ins-
criptos. 
La elección de luerar de salida es 
acertadísimo, pues va en 1911 pp hizo 
este eonmrso en el mismo lnoror. Los 
viPTitos recularas soplan en dincoilhi 
al Cacada, v los aeronautas tienen 
amnlio v sesmro ™mpo para alcanzar 
gandes recorridos. 
CIRCULAR INTERESANTE 
La letra nacional. 
La Comisión de Turismo y de Circu-
general del Automóvil Club de 
* rancia ha dictado una circular, cuya 
Parte dispositiva dice así: 
La marca distintiva del país de ori-
8en estará constituida por una placa 
^al de 30 centímetros de longitud por 
3° de anchura, llevando la letra o*le-
de las naciones donde esté matrir 
filado pintadas en negro sobre fondo 
Waneo.̂  Estas letras serán de caracto 
latinos y mayúsculas. 
De ninguna manera se pintará estas 
Placas sobre un fondo con los colores 
^ionales.—El presidente de la Comi-
L a Ciencia ha Dado un Paso Biganlesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
C O N U N A sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
Dos palabras. 
Mi compañero Abel Du Breuil, J.r. 
en sus "Agudezas sin Punta" publi-
La Noche" lo siguiente: 
" E l Campeonato de Cuba ha ter-
minado con la proclamación que hará 
la Liga de vencedor a favor del Club 
Almendares. 
"Todavía los feistas tenían dere-
cho a conquistar el Champion, siem-
pre que no perdiera ninguno de los 
desafíos que tenían pendientes; pero 
se retiraron debido a que el día 3 ter-
minaron los contratos y se hubieran 
visto en el caso de renovarlos y pa-
garles por lo menos una quincena. 
"Pero se retiró el team carmelita 
y al quedarse sólo el Almendares, se-
rá proclamado vencedor por nuestra 
Liga Nacional de Baseball. 
"Los Magnates tenían el propósi-
to de continuar el Champion hasta 
que bien los azules y carmelitas se 
anotasen la victoria; pero encontra-
ron un tropiezo, y fué el contrato 
con los jugadores. Este contrato ven-
ció el dia 3 y ellos se negaron a fir-
mar de nuevo si no se le contrataba, 
por lo menos, para una quincena. 
"De modo que ya todo murió, y la 
bandera que flotará el año que viere 
en el asta del center field será color 
de cielo.'* 
No hay tal, querido compañero. 
La "Liga Nacional" no puede pro-
clamar Champion al club "Almenda-
res porque éste a la par que el "Fe" 
y el "Habana" abandonaron la con-
tienda, por lo cual ha perdido sus 
derechos, lo mismo que los otros dos, 
por lo tanto no puede ni tiene moti-
vos porque llamarse "Champion" a 
virtud de que los tres clubs abando-
naron la contienda, así es que todos 
serán medidos por la misma regla. 
Aquí no queda más remedio, pro-
cediendo con justicia y equidad, de-
clarar desierto el Campeonato dv 
1914, porque ninguno de los Ires 
clubs cumplió con las condiciones im-
puestas en las reglas del Champion. 
Si el Almendares como dice el com-
pañero Du Breuil, se quedó sólo en 
el Champion, muy justo y muy bueno 
era el que se le concediese el deseado 
galardón de "Champion," pero co-
mo quiera que los defensores de la 
enseña azul, han procedido lo mismo 
que los rojos y carmelitas, no hay 
más remedio que aplicarle la ley l ) 
mismo que a los otros. 
Y si no, al tiempo. 
La "Liga Nacional" no da señales 
de vida. 
Ante el grave conflicto creado por 
la retirada de los clubs, todavía está 
con los brazos cruzados. 
i A qué espera, pues, nuestro orga-
nismo basebolero para reunirse? 
¿Estará estudiando la gravedad 
del conflicto, o es que tiene temor a 
reunirse para hacer un ridículo pro-
clamando Champion al Almendares! 
Señores de la "Liga," es necesa-
rio reunirse porque el pueblo con im-
paciencia quiere enterarse de vuestro 
fallo. 
No haya temor y arriba con el 
himno. 
¿Qué puede pasar, que podáis dar 
otra pitada como con la regla 13, o 
que se les critique por los apasiona-
dos para que procedáis con honrados 
y justicia? 
Arriba y no haya temor. 
Anoche embarcó para Remedios, en 
cuyo club local tomará participación 
en el desafío del domingo próximo, 
el pitcher oriental, el bueno de Paco 
Muñoz. 
Don Paco será objeto, como ya he-
compromiso en Remedios, embarca-
rá para la capital de Oriente, dondi5 
es esperado con ansia. 
Don Paco será áobjeto, como ya he-
mos publicado, de una gran manifes-
tación de aprecio por sus paisanos los 
orientales. 
Buen viaje lleve Don Paco, y mu-
chos triunfos, es lo que le desea esta 
viejo cronista. 
—Ya tenemos en el Boston a Luquo, 
Villazón y Octavio González; a todos 
ellos se les ha facilitado el uniforme 
correspondiente. 
De hoy a mañana empezarán en 
Macón las prácticas. 
Mr. Stillyn su Manager los ha re-
cibido muy bien. 
¡ Dios mire con ojos de piedad a loi 
players cubiches. 
RAS 
ALREDEDOR DEL DASEDALL 
cliehs por el San Luis y obtuvieroa 
una resonante victoria, dejando a los 
terribles Cubs en tres hits. 
E l San Luís conectó 8 veces y co-
metió un error mientras el Chicago 
tuvo cuatro. * 
LAS PRACTÍCASIe LA 
FEDERAL 
E ClDrUJOT es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y u l l U l i l u l l L evifa g] contagio aun en los casos que la err'ermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de traoajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
9) se v e n d e e n t o d a s las farmacias d e l a R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS: 
m Sarrá, Joluisoo, Taquechel, González y Majó Golomer 
EL "SIRGOSOL 
Ya comenzaron las prácticas del 
Filadelfia Americano en Jacksonville 
y lo efectúan dos veces al día jugan-
do en total 18 innings. Hasta aho-
ra según los cronistas sportivos do 
aquella ciudad se han distinguido 
Sturgis, un catcher adquirido del 
Bucknell College Graves, un pitcher 
indio que fué recomendado por Joe 
Bush, uno de los héroes en el cam-
peonato del Mundo. 
E l pitcher Salmón que pertenecía 
a una Univessidad y eran varios los 
clubs que se lo disputaban y que pa-
rece seguro ha de quedar en el club 
como regular. 
Otro distinguido lo ha sido Ca-
ruthers que demuestra ser un maes-
tro en la segunda base. 
Para ayer estaba anunciado el pri-
mer desafío entre el segundo team 
de los Atléticos y el Jacksonville. 
Hasta el dia 2 del actual habían 
reportado al campamento de prácti-
ca este año del Boston Nacional, que 
como saben nuestros lectores es en 
la ciudad de Macón en el Estado án 
Georgia los siguientes jugadores del 
referido club: Maranville, el fenome-
nal ss. de quien se aseguraba su sal-
to" a la Federal; J . C. Martiín, Les-
lie Maun, el pitcher Rudolph, James 
Neary, E . Cochrane, Conolly, r. 1; T. 
H. Qriffith, Gilbert y los pitchers 
Hogg, conocido de nuestros favoritos 
y W. L . James. 
E l pitcher zurdo Tyler uno de los 
mejores del team ha llegado acompa-
ñado de su hermana Fred a quien 
desea prueben como catcher, seguro 
de que ha de dar resultado y será 
su compañero de batería. 
E l Manager Stallings declaró que 
para fines de esta semana estarían 
todos sus jugadores incluso el famo-
so Evers y que tan pronto se lo per-
mitiese el tiempo, que es muv frío, 
comenzarían las prácticas. 
Ayer llegaron allí nuestros compa-
triotas Luque, Villazón y Octavio 
González, de quien esperan impacien-
tes noticias todos los fanáticos. 
E l dia 2 del actual so celebró en 
San Petersburgo, (Florida,) el tercer 
juego de la serie de tres juegos con-
certada entre el Chicago Nacional y 
el San Luís Americano, cuya serial 
ganó completa este último y el match 
fué suspendido en el séptimo inning 
marcando el score 6 por 3 a favor del 
San Luís. 
James y Jenkins fueron los pít-
He aquí la lista de los Campamen-» 
tos donde practicarán en la primave» 
ra los ''clubs" de la Liga Federal 
Kansas, City, Wichita Falls, Tex, 
Indianapolis, Wichita Falls, Tex. 
Pittsburh, Lynchbifrgh, Va. 
St. (Louis, Monroe, La. 
Buffalo, Danville, Va. 
Brooklyn. Columbia S. C. 
Baltimore, Southern Pines, N. C. 
Chicago, Shereveport. La. 
En un mitin efectuado en Chicago 
el día 28 de Febrero, los magnates da 
esta nueva Liga acordaron que srt 
temporada de 1914 comenzara el día 
13 de Abril. 
í P o r U N 
= S E I S 
1 POSTALES cíe al PLATINO 
EH El ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
Colominas y Cía. | 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamafio natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que 
da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía s  
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D E C E N A R I O C A T A L A N 
BAltOELsONA 
Febrero 18. 
— L a ''Sociedad de lAtraoción de 
Forasteros ̂  celebró recientemente 
Junta general ordinaria, bajo la pre-
sidencia de D. Mariano Rubio. 
E l secretario general dio lectura a 
la Memoria reseña de los trabajos rea-
lizados durante el año de 1913. 
E l mencionado documento es una 
patente manifestación do la fecundí-
sima labor que está realizanlo en ía-
Tor de Barcelona dicha institución, 
consignándose en el mismo curiosísi-
IDQLOS detalles. 
Durante el período objeto de la 
mencionada Memoria, han sido nom-
brados 66 delegados que han aumen-
tado hasta 184 loa miembros de di-
cho cuerpo, de los cuales 32 corres-
ponden a España y 152 al extranje-
ro. 
Se calcula en 1.260 los docmnen-
tos ingresados en el archivo de la So-
ciedad y en 2.140 las comunicaciones 
expedidas. 
A 23.003 ascienden las informacio-
nes verbales y escritas y los servi-
cios prestados por la Sociedad a na-
cionales y extranjeros. 
E l número de ejemplares de folle-
tos, revistas, guías, etc., publicados 
en diferentes idiomas y repartidos du-
rante el mismo período asciende a 
154.000. 
Suman cerca de un centenar los 
periódicos extranjeros que han pu-
blicado artículos en elogio de Bar-
celona; ascienden a doce las confe-
rencias de propaganda de la ciudad 
dadas por los delegados de la misma 
en diferentes capitales extranjeras y 
son inealcuiablea las proyeociones 
que se han hecho en distintos países, 
especialmente en América, de las pe-
lículas cinematográficas adquiridas 
por la Atracción con el propio objeto 
ds propaganda. 
Dnranír1 el año de 1913 han sido 
29 las caravanas de diferentes nacio-
nalidades recibidas por la Sociedad 
de Atracción de Forasteros, y arro-
jan un total de 2.850 los turistas que 
las componían. 
Los yates y embarcaciones de tu-
•J-ismo llegados a nuestro puerto han 
jé do 15 pertenecientes a las matrí-
culas española, francesa, inglesa y 
a nstro-hángara. 
A la cantidad de 5.022 alcanzan 
ios huéspedes Recibidos por los dife-
rentes hoteles y fondas de la capital, 
los cuales se clasifican por las si-
guientes nacionalidades: españoles y 
6ud-a3neríeanos. 38.786; norte-ameri-
canos, 1.031; iranceses, 4.510; ingle-
ses, 1.207; alemanes, 1.721; italianos, 
,1.074, y otras nacionalidades, 1.888. 
1 E l señor tesorero leyó a continua-
ición el estado de cuentas cerrado 
en 31 de diciembre próximo pasado 
que fué aprobado y sin discusión, en 
el cual figura como mSa importante 
una partida de 41.728'85 pesetas in-
vertidas exclusivamente en (propa-
ganda. 
Procediendo en esta Junta la reno-
•vación de la Junta Directiva fué ele-
Concluyó con una entusiasta salu-
tación a la presidencia y a los con-
currentes, deseando para España 
hombres capaces de llevar, sin titu-
beos, un gallardo "mensaje al Nue-
vo Mundo." 
Como al principio, el señor Vehils, 
fué muy aplaudido a la terminación 
de su brindis. 
Hablaron otros oradores para fes-
tejar al homenajeado, quien corres-
pondió comentando y agradeciendo 
todos los discursos. 
gido para individuo de la misma 
por socios protectores D. A. W, E l 
Billings, director de la Compañía 
Barcelonesa de Electricidad; elegi-
do por los socios numerarios D. Fran-
cisco de A. Ribas y reelegidos por 
los mismos el Excmo. señor D. Fran-
cisco Puig y Alfonso y los señores 
D. Juan ¡Pantaleoni, D. José Serra, D. 
Manuel Ribé, D. Gonzalo Amús, D. 
Hércules Cacciami y D. César Au-
gusto Torras. 
I/a asamblea acordó un voto de 
gracias en favor de la Junta Directi-
va y otro en el del personal de se-
cretaría. 
Cerró la sesión un discurso del se-
ñor presidente en el cual húío un re-
sumen de los resultados obtenidos 
por la Sociedad durante los seis años 
de existencia, fijándose especialmen-
te en lo que se refiere a la atracción 
de turismo sud-americano mediante 
cuya obra la atracción de forasteros 
ha contribuido en parte muy impor-
tante a la intensificación de las re-
laciones así económicas como espiri-
tuales entre España y sus antiguas 
colonias, que con tanto anhelo per-
siguen las generaciones presentes, pa-
ra hacerse perdonar de las futuras la 
culpa de haber perdido por propias y 
heredadas culpas el poderoso imperio 
que allende del Atlántico había con-
quistado el genio español en épocas 
pretéritas. 
E l secretario del R. A. C. de Ca-
taluña celebró una detenida confe-
rencia con el señor Cambó para in-
dicarle la conveniencia de que en su 
viaje a Sevilla gestionase el arreglo 
de las carreteras con motivo de la 
Exposición de Industrias Eléctricas 
y para poder darle datos exactos el 
propio secretario celebró varias en-
trevistas con el ingeniero jefe de 
obras públicas, señor García Faria, y 
con el ingeniero señor Cavestany, los 
que le han dado toda clase de faci-
lidades para redactar un proyecto de 
arreglo de carreteras. 
En contestación a! telegrama que 
él R. A. C. de Cataluña dirigió al 
ministro de Fomento referente al! 
arreglo de la carretera de Moneada i 
a Tarrasa recibió el siguiente: 
Ministro de Fomento a presidente 
R. A. C. de Cataluña.—.Recibido 9 i 
telefonema le manifiesto que . como 
la Jefatura de osa provincia tiene fa-
cultades para distribuir ios crédito?, 
puede aplicar a carreteras que se in-
dica los que juzgue opo'tanjs tn 
cuanto a conservación y aopios. 
Se expedieron por el R. Á. C de 
Cataluña los telegramas siguientes: 
Ministro Gobernación.—¡Madrid.— 
E l R. A. C. de Cataluña felicita V. E. , 
por iniciativa establecer teléfonos ca-
rreteras.—El presidente, doctor Fá-
brogaa. 
Director general Comunicaciones. 
^Madrid.—El R. A. C. de Cataluña 
felicita V. E . por iniciativa estable-
cer teléífonos carreteras.—El presi-
dente, Doctor Fábregas. 
Las cervezas ^IVOL!" clara y negra, tlpu Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Les que tienen predíleeeión por e 
de feetcüas por año. 
stas mareas, consumen 29 min©*^ 
©btuvforon medallas de ORO en las Exposloiones d9 «úfale y S9!„t 
Leuls. f stados Unidos. 
C0RST1TDYEN B U B E B I D A J j E j M l ™ ^ ^ 
TOMELAS COMO B E F K E S C l X J l i A L j g M j M j i 
F U N D A C I O N DE. L A F A B R I C A E N E l . P A I S ; E L AlSJO 1900 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
N O T A S O I S T E L L A I A 
Ha estado expuesto en los escapa-
rates de la casa Schilling, de la ca-
lle de Femando, junto con varias | 
fotografías, una soberbia cabeza de 
jabalí disecada que cobraron eu los 
agrestes montes olotiuos una carava-
na de cazadores. 
—r*"r~f~-~,~,~^~-M-^-r^*^**,*,***M*-jr**¿ré!r*-.**^*-. 
¿Preguntas y Respuestas 
—En la Casa de América se dio un 
banquete en honor de su secretario, 
D. Raifacl Vehils, con motivo de su 
reciente excursión a las repúblicas de 
la América del Sur, reinando entre 
los comensales, que fueron numerosos 
y distinguidos, la mayor animación y 
entusiasmo. 
A los postres, el señor presidente 
accidental de aquel importante cen-
tro de fraternidad ¡hispano-america-
no, ofreció en breves y elocuentes pa-
labras el banquete al excursionista, 
quien, tras una prolongada salva de 
aplausos, pronunció un discurso C\J», 
en síntesis, dijo que la Casa de Amé-
rica afirma más y més su personali-
dad en el seno de aquellas repúblicas, 
cuyos estados le han concedido gus-
tosos beligerancia moral y material. 
Abogó por el bí»tajiar continuo y sin 
desmayos para constituir un baluar-
te perdurable ei* la corriente de in-
ternacionalismo ya iniciada. Aludió a 
las difíciles facilidades de nuestra 
acción económica allende los mares, 
mostrándose muy, esperanzado, en 
vista de lo que ha podido observar, 
y reservando para otros actos la ex-
posición de detalle. Creyó muy posi-
ble mejorar nuestras relaciones polí-
ticas con todos los pueblos sud-ame-
ricanos, y excitó el celo y entusiasmo 
de todos para ofrecer al gobierno con 
la Casa de América un "organismo 
que encame las relaciones hispano-
ampricanae'' y haga surgir, de co-
miún acuerdo, el programa y el sis-
tema adecuado para estrecharlas, for-
talecerlas y hacerlas provechosas y 
eficaces. 
A . D. M.—Los hijos de viuda para 
eximirse del servicio han de presentar 
al Cónsul la documentación correspon-
diente para que corra los trámites. 
Tí. H . — E l plazo se cumple el 19 de 
Junio de 1914, 
J . Y . — E l libro titulado Purismo-
Asturias" no está de venta en Cuba, 
Lo remitirán de allá. Diríjanse a la 
Redacción de " E l Noroeste,̂  Gijón. 
E . P. D.—"Desea saber quién era go-
bernador de Pinar del Río en 1882. 
M . A . N.—Le recomiendo a Ud. para 
lo que Ud. desea, la inteligente profe-
sora de Inglés, mecanografía y piano, 
señora Laura L . de Beliard, Virtudes 
44, (altos). Vea el anuncio que sale to-
dos los días. 
A . Sollosarde.—'Tiene Ud. razón, se-
gún la tarifa sólo deben cobrar 90 cen-
tavos. 
-F. S.—La guerra de Melüla empe-
zó a mediados de 1909. Los combates 
do la falda del Gurugú fueron alrede-
dor del 27 de Julio. 
M . C. V. G.—Ningún vapor ha he-
cho en ocho días la travesía de la Ha-
bana a España, ni vice-versa. 
A de A.—i E l día que el Gobierno 
español hizo entrega de la Isla de Cu-
ba al Gobierno americano, fué el lo, 
de Enero de 1899. 
M , M.—No sé lo que pesa el acora-
zado "España." Desplaza en el mar 
unas 14.700 toneladas. ^ 
J . G.—La costumbre de dar agua en 
los Oafés, fondas y cantinas, no es obli-
gación; pero es ley de humanidad no 
negar «se pequeño favor a quien lo pi-
da. 
U. N . — E l aviador cubano Domingo 
Rosillo pertenece a una familia cuba-
na; pero él nació en Francia. 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y los d i e n t e s . 
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FALENCIA 
Dicen de BerzosiÜa que por cues-
tiones familiares riñeron los herma-
nos Francisco y Fidel Barcena!. 
E l Fidel sacó un revólver, con el 
cual diaparó sobre su hermano tres 
tiros, infiriéndole otras tantas he-
ridas en la región clavicular y costan-
do derecho. 
Reconocido por el médico titular de 
dicho pueblo, calificó de grave el es-
tado del herido. 
E l fratricida se ha dado a la fu-
ga, siendo capturado por la Guardia 
civil de Aguilar de Campóo, que lo 
puso a disposición del Juzgado que 
entiende en el asunto. 
•—Se está organizando en esta ciu-
dad la institución de los explorado-
res. 
La comisión gestora ha empezado 
la confección de las listas de niños 
inscriptos. 
—•Actualmente se están organi-
zando en esta ciudad varias funcio-
nes benéficas. 
E l empresario del salón Noveda-
des ha puesto éste a disposición del 
alcalde señor Ortega itomo, para 
celebrar en él una función cinemato-
gráfica, cuyos productos* íntegros se 
destinarán al sostenimiento de la Co-
cina gratuita. 
En el teatro Principal han dado 
comienzo los ensayos para una fun-
ción que celebrarán varias señoritas 
y jóvenes de la buena sociedad palen-
tina, con el fin de arbitrar recursos 
con qué atender a los heridos y en-
fermos de la campaña de Marrue-
cos. • 
Y, por último, el teniente alcalde 
de este A -̂untamiento, señor Pol an-
co, presidente de la comisión de Go-
bierno, se ocupa en organizar un 
original festival para arbitrar fondos 
con que atender a la formación de 
un programa lucido de festejos pa-
ra las próximas ferias de Pentecos-
tés. 
—En el importante pueblo de Alar 
del Rey, ha realizado la Guardia ci-
vil de aquel puesto un importantísi-
mo servicio. 
Hacía algún tiempo que en dicha 
villa y otros pueblos limítrofes, ve-
nía circulando moneda falsa, sin que 
pudiera sospecíharse quiénes fueran 
los autores de esta falsificación ni 
por quién era puesta en circulación 
tal moneda. 
Enterada de ello la ¡Benemérita, 
empezó a practicar activas e impor-
tantes pesquisas, que dieron por re-
sultado la detención del carnicero ve-
cino de dicha villa llamado Fausto 
Maestro. 
Registrado por la Guardia civil, se 
le ocuparon 19 monedas falsas de dos 
pesetas y varias de una y cinco pe-
setas, igualmente fajlsas. 
También se ha averiguado que el 
detenido compró en algunos ipueblos 
limítrofes ganado, que pagó con bille-
tes falsos. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal. 
Por conducto del gobernador el, 
vil ha elevado el Ayuntamiento 
Gobierno de su majestad un mensa, 
ie pidiendo la terminación de la cam-
paña de Marruecos y la derogación 
de la ley de jurisdicciones. 
Por orden del alcalde, señor 0r* 
tega Romo, se ha quitado la estatua 
emplazada en el centro de la Plaza 
Mayor. 
En su puesto se colocará una aiv 
tística fuente o un kiosco para la mú-
sica. 
—Se ha constituido nuevamente ea 
Venta de Baños la ^Sociedad Re-
creativa," bajo la presidencia de don 
Pedro Nevares. 
—Han sido nombrados vocales áé 
la Junta provincial de Beneficencia, 
don Emilio Romero, don Victoriano 
Barón, don Pablo Madrid, don Juait 
¡Melgar, don Guillermo Jubete y don 
Demetrio Casañé. 
—¡La Cámara de Comercio ha ce« 
lebrado esta tarde, a las cuatro, unai 
reunión con objeto de tratar de laj 
creación de un Círculo ¡Mercantil. 
En la reunión reinó gran pntusias-
mo, siendo muy bien acogida la idea 
por industriales y comerciantes. 
— E l partido liberal presentará loí 
siguientes candidatos: Palencia, don 
Frutos Donis; Saldaña, señor Aba-
sólo; Frechilla, don Andrés Alonso; 
Cerverá, don Florentino Pora'bo. • 
Astudillo, don Evasio Rodrigue» 
Blanco. 
—iSe hicieron los nonibramieutoi 
de tenientes de alcalde por distritos 
en la siguiente forma: primer te-
niente alcalde, distrito del Mercada 
Viejo, señor Alonso Quiroga; segun-
do, Hospital, señor López Francos: 
tercero, Escuelas, señor Polanco. 7 
cuarto, Consistorio, señor Fraile. 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
'•Emulsión Fosfatada. Guerrero" 
De venta en todas las Farma-
cias. Depósito " E l Aguila de 





Denartaiuento áe Sanidad 
DEFUNCIONES 
María Medina, 50 años, San Miguel 238, 
A&istoiia; 'Carmen Noval. 3 meses, C. d« 
Luyanó, Raquitismo; Alta gracia Mosque-
ra, 79 años, Pályrlca 62, Árterio esclero-
sis; Carmen Domínguez, 6 años, Figural 
94, Quemaduras; Matilde V. Armas, 53 
años, Jesús Peregrino 23, Síncope; Juaa 
Vila, 33 años, O'Reilly 85, Hemorragia ce-
rebral; José León, 36 años, "La Benéfl* 
ca," Spátelioma de la lengua. 
José Colón, 20 años, id., Tifoidea; Ber-
nardo Castiñeiro, 17 años, Santa Rosa ó., 
id.; José María Vázquez, 20 años. Cortina 
16, Traumatismo por automóvil; Manuel 
Revuelta, 56 años. Tuberculosis; Demetrio 
Domínguez, 58 años, Ar Ramírez, Angina 
de pecho: Atanacia Domínguez, 31 años. 
Dolores, J . del Monte, Tuberculosis. 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a p o r l a 
A c a d e m i a F rancesa , 
De -rsasla es» 2a librería Cerrante» 
í'-^Jizmoote, j en medio de mi pena, 
tenía na cceosnelo tan TITO como dn-
xadEro; nd amo era mncho más dnlce, 
nmciio máe afectuoso que mmca. 
Ba jo este punto de vista, se había 
efeckoado rm cambio importante en 
su. íazáeíer, o posr lo menos en su ma-
OfSDt de ser conmigo., j esto me daba 
íxierzas., fmjri d"i¿'n̂ <TTri*j llorar cuando 
el reccardo 03 Á z i o r o me aípretaba el 
eorazóoL. Conocía Tos uo estalla «solo 
en el Exonda, y <T& «a "Viíalís ¡había 
.algo má* 7 mejer <pe na amo, 
jLXgxmtw Teoeg 1? tmbíera abrazado, 
<¿ irabiese aíreridoí tai. ena nd de-
m z 49 -dessÉüDgsar k¡& MB&Bka&fli de 
carino que inundaban mi alma j pero 
nunca osé baoerlo, pues Vitalis no era 
un bombre con el cual se pudiera uno 
permitir ciertas familiaridades. 
"Durante los primeros meses que pa-
sé en su compañía me mantuvo el- te-
mor a conTeuáente distancia; ahora 
producía el mismo efecto un vago sen-
timiento parecido al respeto. 
Al salir del pueblo donde me crié 
no ena Vitalis para mí más que un 
hombre como los demás, pues enton-
ces no estaba vo en situación de dis-
tinguir las cosas y las personas; pero 
durante mi estancia al lado de ^la-
dame Milligan se me habían abierto 
muobo lo» ojos de la inteligencia, y 
]cosa extraña! me parecía, cuando 
miraba atentamente a mi amo. que 
encontraba en él, en su aspecto y en 
sus maneras, alguna semejanza con 
la<5 maneras y el aspecto de Madame 
Milligan. 
Mas al punto me decía que esto era 
imposible, porque mi amo no era más 
que un esiibidor de animales sabios, 
mientras que Madame Milligan era 
una perfecta y distinguida dama. 
• Sin embargo, lo qne me decía la re-
flexión no acallaba la elocuencia de 
lo qne mis ojos observaban; cuando 
Vitalis quería era tan caballero como 
Madame Miiligan era una señora. Lia 
única dHerencia consistía en que Ma-
dama Miiligan era señora en todas 
ocasiones, y mi amo no era caballero 
más que en ciertas circunstancias'; 
pero entonsces lo era de tal modo, que 
hubiera infundido respeto a los más 
atrevidos y a los má« insolentes. 
Como yo no era insolente ni atre-
vido, experimentaba aquella influen-
cia, y nunca me arriesgué a dar rien-
da suelta a mis expansiones, aunque 
él lag provocase con palabras afectuo-
sas. 
Desde nuestra salida de Oette estu-
vimos muchos días sin hablar de Ma-
dame Miiligan y de mi estancia en el 
Cisne, pero poco a poco se fue presen-
tando este asunto en nuestras conver-
saciones, siendo mi amo el primero 
que le abordaba, y al cabo de algún 
tiempo apenas pasó un día sin que 
pronunciásemos el nombre de Mada-
me Miiligan. 
I—Querías mucho a esa señora?— 
mp decía Vitalis—lo comprendo; ha 
sido muy buena, para tí: debemos pen-
sar en ella con reconocimiento, 
añadía: 
—¡Pue preciso! 
¿Qué fué preciso? 
Al principio no pude saberlo, pero 
llegué a entende? que se trataba de la 
negativa , para aceptar la piaapofficida 
de Madame Miiligan, que quería te-
nerme a su lado. 
Seguramente pensaba en esto mi 
amo cuando decía: "¡Fué preciso!" 
y me pareció que aquellas palabras 
ocultaban un remordirnicnto. E l hu-
biera querido dejarme con Arturo, 
pero no pudo ser. 
E n lo íntimo de mi corazón le agra-
decía aquel remordimiento, aunque no 
adivinaba qué le impulsó a no acceder 
al ruego de Madame IMilligan, pues 
nunca pude comprender las explica-
ciones que me dió la dama. 
—¿Es posible que algún día acepte 
mis proposicionea 
Esto me hacía concebir esperan-
zas. 
¡Si encontrásemos al "Cisue*'! 
E l bar o debía subir por el "Rhone 
y nosotros nos alejábame? de aquel 
rio. 
Mientra^ ?ndaba v Avians.» mis 
ojos hacia la corriente en vez de mi-
rar a la? colinas y fértiles llanuras 
que so extendían a ambos lados de la 
misma. 
Cuando llegábamos a una población, 
Arles, Tarascón. Avigncn. Montóli-
maT=. VaVnce. Tournon, Tienno, mi 
primera visita era a los muelles; bus-
caba el Cisne,'' y cuando veía de Ic-
ios wlgwwi embarcación, mociío -oculta 
por la niebla, esperaba qû . aumenta-
se de tamaño para convencernie de 
que no orn el "Cisne." 
Pero mmca lo vi. 
Algunay v;'ces me arriesgué a pre-
guntar a los marineros y les describía 
la forma del barco que buscaba; siem-
pre me dijeron que no le habían vis-
to. 
En aquella ocasión, cuando mi amo 
estaba decidido a cederme a Madame 
Miiligan, al menos yo lo creía así, ya 
no tenía temor de que se hablase de mi 
nacimiento ni de que escribiesen a la 
tía Barberín. E l asunto se ventilaría 
entre mi amo y Madame Miiligan; así 
arreglaba yo las cosas en mi infantil 
imaginación; Madame Miiligan desea-
ba tenerme a su lado, mi ame consen-
tía en renunciar sus derechos sobre 
mí, y ya no había más que hablar. 
Estuvimos en Lyon algunas sema-
nas, y todo el tiempo de que pude dis-
poner lo empleé en registrar los mue-
lles del Rhone y del Saona; conozco 
los puentes de Ainay, de Tilsitt, de la 
Guillotiére y de! Hotel-Dieu HI©J5F 
que un lionés. 
Pero por más que buscaba no podía 
encontrar al "Cisne.*' 
Dejamos a Lyon y nos pusimos en 
marcha hacia Dijon: entonces comen-
zó a abandonarme la-espéranza de vol-
ver a encontrar a Madame Miiligan f 
a AHuro, pues en Lyon había estu-
diado todos los mapas de Francia q»9 
pude hallar en los puestos de libros 
viejos, y sabía que el canal del Cen-
tro, por el que debía navesar el "Cis-
ne*' para entrar en el Loire, se. sepa-
ra del Saouc en Chalón. 
Llegamos a este punto y salimos (W 
él sin haber visto el "Cisne:" ya v0 
había remedio, ora inúlil pensar en eO* 
contraríe. 
Pero no renuncié a. esta e:-;peraní» 
sin experimentar honda tristeza. 
Y para qne mi desesperación fue* 
mayor, y eso que ya ora bastante gran-
de, empez.' a recrudecer el tiemp^» 
avanzaba o] otoño y el invierno venia 
a pasos agigantados; las marchas p01" 
el lodo y bajo ]s helada lluvia rran ca-
da VPZ más penosas. Cnandn por 
noche legábamos a una mala posada 
o a una al-tupría. rrnd!<!<>> d<- .̂nsan-
eio, mojados hasta la camisa r ^bi^" 
tos d̂  lo.-la , ^ , n u n c a n53 
acostaba idnrmor-irir, por ideas a?1"*' 
dables. 
Después de salir de Dijon cruzan^ 
las colinas de la Cote-d'Or, nos ^ 
prendió un frío húmedo que nos ^ 
laba hasta, la médula y "Joli-CoeUí 
se puso más triste y más mobmo qo8 
yo. 
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H a b a n e r a s 
E l b a n q u e t e d e l C u e r p o C o n s u l a r 
H o m e n a j e a l S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o 
La invitación era para las ocho. 
Un cuarto de hora después, presen-
tes ya todos en l l i r m m r , pasábamos 
a la galería que parece presidir todas 
las noches el señor Marimón desde 
gquclla mesita de la esquina donde tie-
ne por compañero invariable a su se-
cretario tan simpático, señor Nicolau. 
Allí fué el banquete. 
E l mejor sitio del alegre garden 
por más que Lucrecia Bori, querien-
do resguardarse del aire, prefiriese la 
galería de enfrente. 
La mesa extendíase a lo largo ador-
nada con profusión de flores y lu-
ciendo la flamante vajilla de la casa. 
Nadio tenía que preguntar por su 
puesto. 
... Como el banquete era de los repre-
sentantes consulares, cada uno encon-
traba, como indicación de su cubierto, 
la bandera nacional correspondiente-
Aparecía estampada en una cinta 
que engarbábase en la tarjeta del me-
nú- graciosamente. 
Para los cronistas, invitados únicos, 
el puesto era de libre elección donde 
quiera que blasonaba un cubierto el 
pabellón cubano. 
- Debo ya decirlo. 
Se trataba de un homenaje al que 
es funcionario dignísimo del gobierno, 
el doctor Guillermo Patterson, Subse-
cretario de Estado. 
Homenaje que le rendía el Cuerpo 
Consular acreditado en la Habana con 
motivo de la reorganización del mismo 
y ol nombramiento de su Decano, re-
caído en el señor Lucas A. Córdoba, 
Cónsul General de la República Ar-
gentina. 
Una sensible indisposición, que le 
hace guardar cama, privó a éste de 
asistir al banquete. 
Otros se excusaron debidamente. 
Y los que allí estaban, cónsules to-
dos, eran los señores Emilio Matheu, 
de Costa Rica; Enrique Culmell, de 
Dinamarca; Emiliano Mazón, de Gua-
temala; Ascensio Revesado, de Hon-
duras : Juan Palacios, de Bolivia; Lu-
ciano L. Ferrer, de España ; Carlos 
Arnoldson, de los Países Bajos; Enri-
que R. Margarit, de Paraguay; Leslie 
Pantin, de Portugal; Fabio Fiallo, de 
Santo- Domingo; Ricardo Gutiérrez 
Lee y Rivero. de Columbia; Oscar Ar-
noldson, de Suecia; Simón Musso, de 
Venezuela: Mftttod A. Ksleva. df1 .Mé-
jico; Jacques Grujon, de Mónaco; Wi-
freáo Mazón, de Nicaragua; "Warren 
B. Harían, del Peni, y Manuel M. 
Fierra, de Chile. 
Y dos amigos queridísimos, el doc-
tor Gonzalo Aróstegui y el doctor Ra-
món A. Cátala, Cónsul General del 
Brasil el primero y de San Salvador 
el segundo. 
Estaban también o\ simpático Vice-
cónsul de Austria-Hungría, señor Ite-
rié Bemdes; el Vicecónsul de Rusia, 
M. Marcel Le Mat; el Vicecónsul de 
Guatemala, señor Carlos Cabello y el 
Vicecónsul de Méjico, señor Fernando 
Marcín. 
Los cronistas formábamos un gru-
po entre el que contábanse Pedro M . 
de la Concepción, Alberto Ruiz, 
Eduardo Cidre... 
Se condujo Miram-ar a maravilla. 
Un menu que bastaría a acreditar 
*1 chcf de la casa. 
Y los vinos, delicioso?. 
El rico Mumm,. el champagne por 
excelencia, hirvió en las copas como 
iniciación de los brindis. 
Uno muy interesante, como síntesis 
del acto, fué el del señor Carlos Ar-
noldson, quien se expresó en los térmi-
nos siguientes: 
"Honorable señor Subsecretario de 
Estado. 
El Cuerpo Consular ofrece a usted 
esta fiesta como testimonio dé respe-
to y alta estimación ai funcionario 
| probo a la par que distinguido caba-
llero. 
Todos los que hemos tenido la suer-
te dé tratar a usted conocemos su tac-
to delicado unido a una inalterable be-
nevolencia, cualidades ambas que han 
hecho su personalidad tan simpática 
para nosotros. Nuestra misión es de 
paz y desde luego grata. Propendemos 
a que la corriente comercial que de 
nuestros países se dirige hacia estas 
playas hospitalarias sea de día en día 
más poderosa. Cuba ocupa, es cierto, 
un lugar preferente en el intercambio 
mundial, pero el filón es muy rico, 
la veta está casi virgen. Pongamos en-
tonces el mayor empeño en que nues-
tras naciones estrechen los lazos que 
las unen. Señor; las sentimientos que 
no he sabido expresar quedan en mi 
alma que sólo atesora amor por la ge-
nerosa y pródiga tierra cubana. 
Queridas colegas: invitóles a brindar 
por la felicidad del honorable señor 
Subsecretario de Estado, por la cre-
ciente prosperidad de Cuba y la de las 
naciones aquí representadas. He di-
cho." 
Contestó el señor Patterson. 
Sus palabras, oportunas y elocuen-
tes, fueron de gratitud por el home-
naje recibido. 
Hablaron también los señores Car-
los Cabello y Emilio Matheu, así como 
el doctor Gonzalo Aróstegui, este úl-
1 timo para pedir que el ramo que deco-
raba el centro de la mesa—artística 
j corbeüle confeccionada en el jardín 
\Btl Finir—fuese enviada a la diátin-
; gnida esposa del festejado. 
Y como clóu de los brindis, el del 
. Cónsul de España, señor López Fe-
j rre?. 
Vibrante, elocuentísimo! 
Después, entre sorbitos de cacao 
frappé, se pasó una sobremesa delicio-
j sa con aquel espectáculo de Miramar 
lleno de luz, lleno de alegría. 
Desde mi puesto, en animada char-
la con Catalá, veía yo en una mesa 
de la galería vecina a la esbelta y ele-
gante Condesita de Castellano y más 
cerca, en yrand diner, a los distingui-
dos matrimonios María Intriago y 
Francisco Diego Madrazo y Lolita 
Colmenares y Segundo Casteleiro, ro-
deados de la bella señorita Elisa Col-
menares y de dos señoritas más, la 
gentil Adelaida Falla y su graciosa 
hermana María Teresa, que acaba de 
llegar de Cienfuegos para pasar una 
temporada en nuestra ciudad. 
Acerté1 a ver en otra mesa de las 
galerías a una joven dama. Choché 
Solís de Axtle, y a la distinguida es-
posa del Cónsul de Méjico, la señora 
de Esteva, a quien aproveché, al salu-
darla, para darle mi despedida. 
Se va a Méjico, en el Espague, el 
joven matrimonio. 
Y descollando entre el selecto con-
curso allí reunido la gentilísima Ma-
ría Josefa Supervielle. 
La velada en Mironwr, dirigida, con 
el buen gusto que todos reconocemos 
en el amable y simpático Manolo Ló-
pez, tuvo como nota interesante al 
peiit Junyent, el liliputiense trans-
formista. 
Estuvo graciosísimo. 
o r s e BON TON 
i E L I N S U S T I T U I B L E P A R A L A S D A M A S c 
P O R l a a b s o l u t a c o m o d i d a d q u e o f r e c e n a l e j e c u t a r t o d o s l o s ' m o v i m i e n t o s , P O R l a a l t a e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n d e s u e x q u i s i t o c o r t e ; P O R s u s ó l i d a c o n f e c c i ó n , P o r l a i n m e j o r a b l e c a l i d a d d e s u s m a t e r i a l e s . 
S E H A N R E C I B I D O L O S U L T I M O S E S T I L O S D E M O D A . 
UNICO DEPOSITO EN LA HABANA: 
— D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E — = 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
selecto, tan elegante, descollando tres 
damas que son siempre tan celebradas 
como Estelita Machado de Rivero, 
Ofelia Broch de Angulo y Ana María 
Menocal. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Y, entre un grupo de señoritas, Flo-
rence Steinhart, Malilla Rivero, Ele-
na de Cárdenas, Conchita Freyre, Ne-
na Rivero, Nina Martínez, Conchita 
Bosque... 
Gran noche la de mañana. 
Como cuarta función de abono se 
dará E l barbero de ScvüUi. 
María Barrientos, que encarnará la 
protagonista de la preciosa ópera de 
Rossini, cantará en la lección del ter-
cer acto ol célebre vals de Strauss 
Toce d i Primavera y la famosa can-
ción catalana Patay, del maestro Mo-
rera. 
Lucirá la diva magnéficos trajes di-
señados para ella por Ochs'e expresa-
monte. l ^ f l M f l V 
Noche de aplausos la de mañana. 
« • 
Del Counlry Club. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para el baile de mañana, el bal 
rouge, organizado por el Bonse Com-
mitte de la aristocrática sociedad ve-
cina a la playa de Marianao. 
Rábida es la consigna. 
Que asistan todas las máscaras de 
tono rojo. 
Hablase de una comparsa de pie-
rrols formada por doce parejas de se-
ñoritas y jóvenei. * 
Irán capitaneadas por la Stcinhiirt. 
De ella forman parte, que yo sepa, 
las señoritas de Solís, de Valdivia y 
ds Coronado. 
Vna innovación. 
Suprimidos estarán ¿os carnets en el 
baile de mañana. 
Detalle de buen gusto 
Día;;. 
Son hov 
f>( l banquete al teatro. 
Esto es, al Politeama, donde cose-
chaba lauros y honores bien ganados 
la debutante de la noche, Conchita Su-
pervia. 
Una Carmen triunfal. 
Ya lo dice Uno de la pial ra estíi ma-
ñs ta, en la sección teatral. o>:tend¡í»n-
dose en elogios muy rnorpcidos Oficia 
íl»* cautaate por quien batió paTmas, 
•'esde el grillé en q̂ i? asistió d espec-
táculo, la eín-egia María Barrientos. 
Se ganó la artista todas las simpa-
tías del selecto público congregado en 
aquella sala. 
Nada más natural. 
Una cantante como la Supervía con 
bonita voz y bonita cara, joven, muy 
joven, por añadidura, tiene asegura-
do el triunfo en la escena... como en 
la vida. 
¡ Qué animada la sala I 
Predominaba entre la concurrencia 
er público de las noches de abono, tan 
los del conocido y simpáti-
co joven Victorino Cabrera y no ha 
de faltarle mi saludo. 
Y mis felicitaciones. 
« • 
Para concluir. 
No es un llamamiento a las dos gran-
des novedades teatrales de esta noche, 
la de Peyret, con los niños que nos da-
rán un bello espectáculo, y la de Al-
bisu, "con el debut de Molasso. 
Es otra cosa. 
Un encargo que tengo de la señora 
del Presidente de la República para 
hacer público que no habrá recibo eí 
lunes. 
Adelantada como está la Cuaresma 
quedan en suspenso los recibos en la 
mansión presidencial. 
Hasta después del verano. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Notas Personales 
D o n J o s é C o g o r z a 
Este querido amigo nuestro, aifama-
do compositor musical y muy nota-
ble profesor de piano, se encuentra 
guardando cama en sus habitaciones 
del Hotel de Luz, donde es visitado 
por sus muchos y buenos amigos. 
Aunque su molesta afección gripal 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET. — Descanso. Mañana 
"Los saltimbanquis'7. 
ALBISU.—Debut de Molasso. T;in-
das: "Amor de apache": ^La mima-
da de París ." 
POLITEAMA.— Üeseanso. Maña-
na " E l barbero de Sevilla". 
CASINO.—Tandas: / ' Lohengrin ] ' ; 
"Las Musas latinas"; " E l clown Be 
bé." 
MARTI.—Tandas: "La casta Su-
sana"; " E l cuarteto Pons"; " E l te-
soro de la bruja."" 
HEREDIA.—Tandas: ' Las Musas 
latinas"; " E l Palacio de Cristal"; 
"La gatita blanca."" 
.. ALHAMBRA.—Tandas: "De guar-
dia a motorista"; "Los efectos de la 
supresión"; "Las alegres aviadoras." 
METROP-OLITAX ( ' I N K .\ 1A TO C R. 
—Trenes de tres a doce. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1011 M/.-l 
no ofrece peligro alguno, no podrá en 
varios días, por orden de su médico, 
atender a las clases de piano. 
Deseamos al amigo de siempre un 
rápido restablecimiento. 
D o n P r u d e n c i o B i d e ^ a i n 
El día L{ de febrero próximo pasa-
do falleció en Santander nuestro an-
tiguo y querido amigo fd señor don 
Prudencio Bidegain y Oyar/.ábal, que 
durante muchos años perteneció al 
comercio de esta plaza, en la mercan-
t i l calle de la Muralla. 
Afable, y cortés por temperamento, 
gozaba de generales simpatías en esta 
capital y en Santander, donde, reti-
rado del comercio, estableció definiti-
vamente su hogar. 
Que ea paz descanse el Cariñoso 
amigo y reciban su viuda, doña Julia 
Cabrera y Herrera y sus hijos, todos 
residentes en la Montaña, nuestros sen 
tido pesame. extensivo a los demás 
deudos del finado, que se hallan en 
esta isla. 
I l u s t r e s h u é s p e d e s 
Han llegado de los Estados l'uidos 
y se hospedan en el Colegio de los 
Agustinos el muy Reverendo Padre 
Echvard Dolían, Presidente de la Uni-
j versidad de Villanova y él muy Rev. 
¡Padro John Xugent. ambos de la or-
den do San Agustín. 
Perinanorcrán en la Habana hasta 
,el martes próximo que regresarán a 
su país. 
Les deseamos entre nosotros muy 
feliz estam-ia. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ea-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
P a r a l a O p e r a 
Tcnomos ma-Kiiíflcos y li 
íidas de teatro, adornos 
gran surtido de artículos > 
dos loa recibe direotamei 






Ir eJegrantcs modelos 
los de cjklle. Teléfo-
157 1\--12¥. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
tle la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. -
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 2Üt-19 F . 
MUEBLES ESTILO INGLES 
Y MODERNISTA POR 
juegos y piezas sueltas, entre ellos lo# 
• I hay preciosos, para señoritas y para ma-
* * " trimonios, blancos o meplo ojo de pájaro, 
A M T I W T n r O ^ C 1 / ik O f ^ T ^ C I Cran- s-nrtido en mimbres, lámparas, 
A S U Í l 1 \ J U V A R l v I l J i <'^íros al óleo> <?u••• 10(10 :l Precios baratí-
j simoa. 
i Joyería de oro 18 K.. brillantes y pie-
dras finas a granel. 
Unico importador de los afamados re-
lojes "HKGIN'A" y "GKa.MIXAL," 
DIONISIO RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono A-2024-
2991 4t-5 
NA AOtRU\\\UIOX PATRIOTICA 
OIONAL 
Ksta noche, a las 8, celebrará se-
sión ordinaria la Agrupaclúu Pal rió 
tica Xacioual, en Lealtad número 10 
LA E S T R E L L A DE COLON, Galiano 3 7 
ALMACEN DE MUEBLES 
M i m b r e s f i n o s , s i l l e r í a d e t o d a s c l a se s p a r a c o m e d o r e s 
7 o f i c i n a s , e n c u e r o y r e j i l l a s . J u e g o s d e c u a r t o y c o m e d o r ; 
c u a d r o s y r e l o j e s . T e n e m o s l a s c a m a s d e h i e r r o m á s f i n a s 
e h i g i é n i c a s q u e se c o n o c e n . P r e c i o s b a r a t o s . N o c o m p r e n 
sus m u e b l e s s i n a n t e s h a c e r n o s u n a v i s i t a . 
C 1T09 alí 4-7 
LA CASA ODINTANA 
GaliaJio 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos obj*toa 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. MnchAs cerredades. 
CIMHTOS Plaía Quintana 
T f ó e n i a Perfumería 
U 1 £ l L o h s e 
DEPOSITO #CA5 F I U P I M A S » HABANA VIN  D E KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Eg un enérgico reconstituyente, tó-; 
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Comc.^ 
elusivamente en el a lmaeén de 
ricultura y 
nica y ex-
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
F á b r i c a , C e r r o n ú m . 4 7 6 , — C A L V E T Y L O P E Z . — A l m a c é n , M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y a n a d i é s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
C 780 alr. 10-14 
M a n a B a r r i e n t o s e n E L B A R B E R O u t o E V l L L A z :LT^zis^^^ziv iT^zr , 'H ' 'M^M' 
t é V O C E D I P R I M A V E R A " 
he Que por vez primera seta cantado por M A R I A B A R R I E N T 0 5 . Para esta función, cuarta de abono, ya están a la venta las localidadeí,. 
Marzo 6 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
9 9 9 9 9 9 • F e r n á n d e z y A p a r i c i A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
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ÜÉll l l l í 
En la semana pasada se ha sosteni-
flo la temperatura propia del invieruo 
en toda la República, sintiéndose el 
frío más intenso de la presente esta-
ción. Predominó la atmósfera de 
despejada a nublada parcialmente, y 
E ! viento fué variable tanto en direc-
ción como en fuerza, iniciándose al 
terminar la semana la entrada de un 
fuerte NO. por la influencia de una 
Intensa ola de frío que pasó por los 
Estados Unidos. Las lluvias lian sido 
escasas, limitadas en la provincia de 
Oriente, reinando seca completa en 
el resto de la isla, solo interrumpida 
|3or alguna que otra ligera llovizna en 
ínuy pocos lugares de las de Cama-
gütey para occidente. En la noche del 
27 al 28 cerca de las 12, ocurrió el 
terremoto que se anunció oportuna-
mente, que por fortuna no causó más 
perjuicio, salvo el susto consiguien-
te, en algunos lugares donde* se sin-
tió, que fué en varias de las provin-
cias orientales, que causar grietas y 
otros pequeños desperfectos en las 
paredes de varios edificios de las po-
blaliones de Nuevitas y Gibara. 
Las condiciones del tiempo han si-
do propicias para la molienda, que se 
ha continuado sin interrupción en la 
generalidad de los ingenios, aunque 
en algunos disminuyeron las ta-
reas en los días del principio de la 
semana por las fiestas nacionales del 
tüa 24; y en varios de terrenos bajos 
viene siendo favorable la baja tem-
peratura reinante para que aumento 
la densidad del guarapo. También 
ocurre en varias fincas azucareras 
que están escasos los braceros para 
cortar la caña, por lo que en determi-
nados ingenios, particularmente del 
centro de la provincia de Matatizas, 
y en las zonas de Camajuauí y Reme-
dios, no hacen tareas tan grandes co-
mo corresponde a la capacidad de sus 
aparatos de elaboración del azúcar. 
^1 terminar la semana molían 173 in-
genios, que tenían elaboradas 914,650 
toneladas de azúcar; y en igual fecha 
de los dos años anteriores estaban 
funcionando 170, que tenían hechas 
799,356 toneladas en el do 1913, y 
619,308 en el de 1912. El ^ Santa Ger-
trudis" de Banagüises, tenía envasa-
dos el día último de Febrero 88,000 
sacos, el "Narcisa," de Yaguajay, 
48,606, y el "Morón" de Camagüey, 
jha envasado en la semana 7,882 que 
le han producido 943,229 arrobas do 
caña molida durante ella. En la zona 
fBn que se halla enclavado este último 
central, se estaba cortando aún al 
terminar la semana, la caña quemada 
por un incendio que ocurrió el do-
mingo (22). Se continúan preparan-
do terrenos para las siembras de pri-
mavera de la planta, habiéndose efec-
tuado algunas en escasos lugares. 
Tanto la caña nueva como la de reto 
fio presentan buen aspecto, y se van 
desarrollando normalmente. 
En las provincias de la Habana y 
Pinar del Rio se sigue recolectando 
la cosecha del tabaco, con rendimien-
to de regular a bueno; y la hoja cor-
tada va secando en buenas condicio-
nes; la que queda en el campo, tanto 
de primer corte como de "capadu-
ras," sufre por la falta de lluvias en 
las vegas que no tienen regadío. En 
la zona de Manicaragua se está dan-
do el segundo corte a la cosecha; y se 
cree que no podrá dársele el tercero 
por falta de "cujes" en que colgar 
la hoja para secarla, y do casas en 
que hacer esa operación; pues, como 
se ha espresado en revistas anterio-
res, resulta allí extraordinariamente 
abundante la producción de la rama 
este año. Algo análogo ocurre en la 
zona de Placetas, de donde se nos in-
forma que las condiciones del tiempo 
son inmejorables para el cultivo de la 
planta, cuya cosecha resulta muy 
buena y abundante. En el término 
de Remedios va también muy bien la 
cosecha; la que para recolectarla es-
tán pagando los vegueros de 3.1j2 a 
4 pesos de jornal y la comida a los 
braceros. En la zona de Mayarí se 
ha empezado a recolectar la hoja, qus 
se halla en muy buenas condiciones 
por haberle sido muy favorable las 
condiciones del tiempo. 
Los cultivos menores se hallan ge-
neralmente en regular estado; y su 
producción es de mediana a buena; 
en general abundan en la provincia 
de Oriente, siendo bueno el rendi-
miento de la cosecha de frijoles en al-
gunos lugares del término de Reme-
dios, así como los boniatos por el 
centro de la provincia de Matanzas. 
La cosecha de los plátanos es gene-
ralmente muy buena, habiendo salido 
el lia 26 de Baracoa para Baltimore, 
el primer cargamento de los llama-
dos "guineos," de 12,000 racimos eñ 
buenas condiciones. Sigue la expor-
tación de frutas cítricas y hortaliza 
para los Estados Unidos. La produc-
ción de naranjas es abundante. En 
algunos lugares, en particular a uno 
y otro lado del límite de las provin-
cias de Santa Clara y Camagüey, ha-
cen falta lluvias para las plantas cí-
tricas, y para la generalidad de los 
cultivos menores. Se han preparado 
terrenos y hecho siembras de diversa 
clase de frutos, efectuándolas exten-
sas de piñas y frutas cítricas en la Is-
la de Uinos. Parece que en determi-
nado lugar de la provincia de Orien-
te se va a ensayar el cultivo de la vid, 
por haber encontrado allí terrenos a 
propósito para ella. Se sigue som-
brando hortaliza en varios lugares. 
Hacen falta lluvias para la genera-
lidad de los potreros, en los que esca-
sean el pasto y las aguadas, por lo 
que sufre algo el ganado en muchos 
de ellos. 
El estado sanitario del vacuno só-
lo puede calificarse de regular; pues 
ocurren casos de carbunclo sintomáti-
co en algunos lugares, particularmen-
te de la provincia de Pinar del Río, 
procurándose evitar la propagación 
de esa enfermedad con la vacuna pi*e-
ventiva, que se está aplicando ac-
tualmente. También ha aparecido en 
esa misma especie, la plaga "garra-
patilla," a causa de la seca, en la zo-
na de Holguín. 
No abundan en el mercado las aves 
de corral; pero la producción de ellas 
es buena. 
En Oriente escasea algo el ganado 
para el consumo, por lo que alcanza 
buen precio. 
Se hacen muchas mejoras en la Isla 
de Pinos, entre las que figura el arre-
glo de las vías de comunicación, 
abriendo algunas nuevas entre dife-
feutes lugares de dicha Isla. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
PRESUPUESTO 
Se ha ordenado a la Jefa1>ara de 
{Santa Clara que remita el presupues-
1)0 para la reparación de la carrete-
ara que conduce de la Estación del 
fPeT!Pocarril, en Rodas, al puente so-
í b r e el río Damují. 
' EL MUELLE DE BXIFAJ>ERO 
¡Han sido aprobados el acta y pla-
•no do replanteo del muelle de Bufa-
dero, en la bahía de Mayanabo, con-
T O M E U D 
Una temporada el Agua San jMigue 
y pasará un yerano saludable y feliz 
S A L D O S . S A L D O S . 
S E D A S 
flaso Liberty de seda de todos colores a 
35 centavos. -
Muselinas de seda doble ancho a 25 Cts. 
Mesa revuelta de sedas a 50 centavos. 
E-ncajea sedas a 10 centavos. 
Las Flores de esta casa son las más 
elegantes y más baratas que bay en la Re-
pública- Sombreros y adornos muy baratos 
" L i ZARZUELA" 
Reptuno lOm y Campanario 60 y TI 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H n o . 
•urdido a la Empresa del Ferrocarril 
del Puerto Príneipe y Nuevitas, 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al señor Gelasio 
Calvo para llevar a cabo las obras 
de construcción de una casa de ma-
dera y zinc en la zona marítima del 
puerto de Santiago de Cuba, emplaza-
da en la calle de la Independencia. 
H A T QUE AMPLIAR E L CON-
TRATO. 
A los señores Rodda y Molina se 
les ha manifestado que tan pronto se 
formule el contrato de amiplia«nón, se 
procederá a ejecutar los trabajos de 
lá carretera de Rancho Veloz a Que-
mados de Güines, qne habían sido 
paralizados. 
LAS CALLES DE AliAORANES 
Se ha pedido al Secretario de Ha-
cienda la situación de $6.000 para re-
paraciones de las calles de Alacra-
nes. 
LAS ESCUELAS DE ALQUIZAR 
Se ha informado al Secretario de 
Instrucción Pública, que practicado 
un reconocimiento en el edificio de 
las escuelas 1 y 2 de Alqnízar, necesi-
ta reparaciones generales dado el es-
tado de deterioro en que se encuen-
tra y que el prtsupuesto de la obra 
asciende a $1.824.02. rogándole comu-
nique sn conformidad para llevarlo a 
efecto. 
PEDIDO DE FONDOS 
J5e ha solicitado de la Secretaría 
de Hacienda que curse el pedido de 
fondos formnlado por el Pagador de 
Santa Clara, para puente sobre el río 
Sagua y la c^rretersL-d^ JGieiifiiegos a 
P R O V I N C I A 
D E A R T E M I S A 
Marzo 3. 
Don Manuel Santibáñez. 
A caza de una oportunidad me encon-
traba para escribir una correspondencia 
del nuevo Presidente del Centro de la Co-
lonia Española de Artemisa, del señor 
Manuel Santibáñez, puesto que ocupa des-
de el 22 del pasado mes por la unánime 
designaci66n de todos los asociados a ella, 
españoles y cubanos: y Ja esperada opor-
tunidad se ofreció con tal motivo, que 
Inicia el punto de partida de lina era de 
mejoras y engrandecimiento para la ca-
sa española por la estimación y simpatías 
generales con que cuenta su presidente; 
no sin obviar las dificultades que el espe-
cial carác ter del querido don Manuel, que 
posee como caracter ís t ico signo la modes-
tia exagerada, nos presentó desde los pri-
meros pasos hacia el logro de nuestra 
finalidad. 
Las complejas y múltiples ocupaciones 
del señor Santibáñez, eran otro obstáculo 
apreciable que había de tomarse en con-
sideración; y en esas condiciones resolví 
sorprenderlo en su residencia particular, 
haciéndome acompañar del consecuente 
fotógrafo C. Valdés, 
Frente a su bufete nos hallamos al ami-
go don Manuel, bastante dis t ra ído eu la 
lectura de numerosas cartas que iba con-
testando personalmente, según nos con-
fesó ingenuamente, después del natural 
saludo impuesto por la cor tes ía : antece-
dente que hiciéronme recordar a un inol-
vidable amigo, a don Pedro A. Estanillo 
(q. e. p. d.,) pues las grandes analogías 
en la marcha y organización de los nego-
cios del señor Santibáñez son exactamen-
te idénticos a los del difunto Estanillo 
que en cada Jornalero veía un compañero 
de trabajo dispuesto siempre a proteger-
lo, aun en las horas más tristes de la v i -
da; ¡así fué don Pedro Estanillo y as í 
es hoy dan Manuel Sant ibáñez! 
Tú y el fotógrafo—nos dijo el visitado 
'—algo grave pasará . 
No—le repliqué—venimos a retratar al 
presidente de la Colonia Española, solici-
tar de usted el permiso para obtener va-
rias fotografías de su Acueducto y de 
BUS vegas de tabaco y, de su amabilidad, 
algunos datos necesarios para una corres-
pondencia que remit i ré al DIARIO DE DA 
MARINA. 
No demoró nuestro buen amigo en ceder 
a nuestra petición, comenzando mi com-
pañero Valdés enfocando al que hacía a l -
gunos años—palabras textuales—no i m -
presionaba una plancha de fotografía. 
Seguidamente emprendimos, después de 
despedimos de la amable familia del se-
ñor Santibáñez, nuestra marcha hacia la 
finca donde están las plantaciones de ta-
baco inmediatas al pueblo, y tan cercanas, 
que de continuar Artemisa su crecimiento 
rapidísimo, esa propiedad reclamaría su 
urbanización. 
Y en las vegas, que montan un número 
de 250,000 matas muy bien atendidas y 
que no necesitan realzarse por su buena 
fama, apreciamos de cerca la sorprendente 
s imetr ía que en el repartimiento del tra-
bajo, distribución fija de regadío, coloca-
ción esmerada del cheese cloth y demás 
úti les, observados por el señor Santibáñez 
con especiales sistemas, entre los cuales 
sobresale por el excelente resultado, una 
práct ica nueva de obtener "posturas" de 
tabaco por medio de semilleros "echados" 
en gavetas y colocadas en una casa prepa-
rada ad hoc. 
Después de esta grata excursión, nos 
encaminamos en dirección a la Joya apre-
ciada de don Manuel, a l Acueducto, que es 
uno de los mejores de Cuba por todos con-
ceptos: un edificio de aspecto elegante, 
compartido en otros tantos departamen-
tos destinados a oficinas, maquinarias, ac-
® B O D A S EM SAM C1RISTOEAL ® 
fiorita Rosario Dlanee, que todos ca r iño , 
sámente llamamos '^Cuca," que en compa-
ñía de su primita y hermana, farmafli 
una divina tri logía. 
Muy en breve tendremos entre nosotrod 
a la señor i ta Delia Orozco Alcover que 
ocupará uno de los primeros lugares eq; 
la Venecia isabelina. 
Voy a dar a conocer un chismecito amo* 
roso. 
El la : una damita que frecuenta mucho 
los teatros y paseos y cuyas iniciales BOU 
R. G., y él P. M. O., correcto caballero que 
actualmente desempeña un alto cargo pú-» 
blico-
V E X Ü S . 
D E R O D A S 
Marzo 
Distinguidos contrayentes, Srta. María Av i la Santa Cruz y D . Rogelio 
Costa y Alfonso. 
cesorios y utensilios donde se nota una 
limpieza incomparable. Y platicamos. 
¿ ? 
Aquí tienes, ante tu vista, mi sueño ado-
rado, donde he invertido mis energ ías to-
das y largos a ñ o s en mejoras necesarias 
para colocarlo a la altura de un acueduc-
to acabado, y m á s que nada en su parte 
sanitaria que es lo pr incipal Dos son los 
pozos, uno de 90 piés de profundidad en 
el que nacen los férti les manantiales que 
abastecen sin in ter rupción alguna al pue-
blo de Artemisa hace algunos años, y el 
otro contiguo de 75 pies, impermeable, 
guarda las dos bombas, una vertical que 
extrae 14,000 galones de agua por hora y 
la segunda horizontal que alcanzar ía doce 
m i l ; és ta es la que funciona cada media 
hora, estando la bomba vertical dispues-
ta para un caso de interrupción o de nece-
sidad hasta hoy no sentida; y ambas son 
impulsadas por medio de dos calderas ver-
ticales de 50 y 35 caballos do fuerza, res-
pectivamente. 
Los depós i tos de hierro tienen una a l -
tura de 45 pies, suficiente para que el 
agua llegue con presión bastante a cual-
quier lugar de la población, siendo la ca-
pacidad de ellos de 150,000 l i t ros: en esta 
elevación, donde Artemisa nos deja apre-
ciar su p e r íme t ro y la belleza de sus cam-
pe», está prohibida la entrada para evi-
tar imprudencias y quejas de mis conse-
cuentes consumidores. 
Sí, tengo extendidas las cañerías , maes-
tra y derivadas, por las calles principales 
de la vi l la , alcanzanco una extensión to-
tal de 15.000 metros, cuya conservación 
es tá encomendada a una cuadrilla de tra-
bajadores. • » 
Siempre las autoridades, tanto locales 
como provinciales y del Estado, contribu-
yen del mejor modo a favorecer y facili-
tar el mejoramiento de mi Acueducto; y 
prueba de el lo la tenemos cuando en el 
período del general Gómez que se t ra tó 
de l a compra para el Municipio, pero ma-
las interpretaciones y tergiversaciones de 
algunos rotativos, motlvtLTon el fracaso de 
Á 
s 
ese beneficioso proyecto de ley, cuyas ven-
tajas perdió el Ayuntamiento. 
Y no queriendo cansar más a l bondado-
so amigo, dimos fin a nuestra tarea estre-
chando su mano, agradecidos de su corte-
sía y de sus deferencias incontables. 
MAGUBAIi . 
D E I S A B E L A D E S A G U A 
Marzo 4. 
Después de varios d ías de ausencia lio 
tenido pl gusto de saludar a mi s impát ica 
amiguita Natividad Llanes, t r igueñi ta en-
cantadora. 
Largo rato depar t í con tan amable ami-
gui ta E l color rojo de sus labios le da 
expresión a su carita de ángel, 
(Ha asistido a una fiestecita en casa de 
su inseparable primita Rosario Gutiérrez, 
otra t r igueñi ta que aprecia y estima el que 
estas líneas escribe. 
H a r é párrafo aparte para la amable se-
t a muerto del Marqués do Santa 
Lucia. La Sucursal del Banco Na-
cional suspendo su fiesta de Inaugu^ 
ración. 
A las siete de la noche, a. las veinte y 
tres horas de haber ocurrido, súpose ofi-
cialmente en Rodas l a muerte del venera-
ble patricio Marqués do Santa Lucía! En 
Baracoa, Mántua, en cualquier otro pueblo 
do los extremos de la Isla, con deficiente 
comunicación, s e r í a disculpable; pero 
nunca en Rodas, a dos horas- por ferro-
carr i l con la capital de la provincia, coa 
estación telegráfica y Capi tanía de la Ru-
ra l en comunicación telefónica con todoa 
los puestos de la misma. 
Por esa tardanza del Gobierno de 1̂  
Provincia en dar oficialmente la fatal no-
ticia, soportamos el triste espectáculo de 
una función do gallos en los momentos en 
que toda la República lloraba la pérdida 
de uno de sus más preclaros fundado-
res. 
A esa hora, siete de la noche, fué sus-
pendida la fiesta de inauguración, con que 
la Sucursal del Banco Nacional se propo-
nía hacer oficialmente su apertura, pospo-
niéndose por acuerdo de su dirección, para 
«1 próximo domingo, 8 del actual. La so-
ciedad "Liceo" suspendió Igualmente el 
baile que daba en celebraoUSn de tan, 
fausto acontecimiento. 
Las oficinas del Gobierno, sociedades f 
otros edificios tienen sus banderas a me-
dia asta y con crespones. Llevan igual-
mente luto las fuerzas de la Rural y pol i -
cía, y todo ©1 pueblo cubano y españoles , 
l loran unidos por el común dolor, la pé rd i -
da de esa reliquia patria todo nobleza, 
encarnación del alma cubana, quo so l la-
mó Salvador Cisneros Betancourt. 
E L CORRESPONSAL, 
R I F I R R A F E 
E s u n a a g r a d e c i d a d e l D r . V e r -
n e z o b r e , c r e a d o r d e u n a s o b l e a s 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e t o d o e l o r -
g a n i s m o q u e p o s e e n ia p r o p i e -
d a d , d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a , d e h e r m o s e a r i o s s e n o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o ' " N e p t u n o 91. 
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H A Y A G U A 
Un ricaclión asturiano, caprichosón, 
tozudón, acostumbrado a hacer su vo-
luntad y a gastarse la fortuna, empe-
ñóse en construir un magnífico molino: 
pensólo, ordenólo, túvolo; alzóse el mo-
lino alegre, lleno de juventud y de be-
lleza; presentó las ruedas ásperas 
para que el agua las batanease..., pe-
ro no se inauguró; cuando quisieron 
hacerlo, se hicieron cargo de que no 
había agua, ni de río ni de arroyo, en 
treinta o cuarenta leguas alrededor 
del molino. 
Se trata de crear entre nosotros el 
teatro nacional: se trata de repartir 
veinticinco mil pesos del tesoro entre 
nuestros" dramaturgos. Y ha llega-
do el momento de saber si bay agua o 
si no íhay agua en el país para moler 
esas cosas: si hay autores de talla su-
ficiente para fundar un teatro. Entién-
dase que el teatro que se desea fundar, 
ha de ser fuerte, brioso, pleno de vida y 
belleza, que no sirva únicamente para 
que nos gocemos en familia, sino que 
salga de Cuba y ^oamáne" por el 
mundo. Si no conseguimos esto, en rea-
lidad no conseguimos nada; si hemos 
de producir obras locales," que no 
sean entendidas, n i sentidas, ni gusta-
das fuera de nuestra escena y nuestro 
ambiente, o parezcan fuegos fatuos, 
que mueren apenas nacen, que viven 
una noche, algunas boras, sería prefe-
rible que los miles pedidos en el pro-
yeoto se dedicaran a premiar ganados, 
a obras de caridad, a bibliotecas... 
Francia tiene ' ' su" teatro: lo sostie-
nen Paul Hervieu, Henry Benrstein, 
Emile Fabre, Henry Bataille, Courte-
line, Mirbeau, "VYolff, Renard, Ca-
páis. . . España tiene un teatro: lo sos-
tienen Benavente, Linares Rivas, Mar-
quina, los Quinteros, Villaespesa... 
En Cuba ¿ puede haber un Paul Her-
vieu o un Jacinto Benavente? Porque 
es en esta pregunta donde pára a la 
postre la cuestión. Y áim no puede res-
ponderse: los escritores dramáticos no 
se forman de pronto, por milagro: 
Echegaray no hizo nunca el tan famo-
so drama del colegio, pero ha sido una 
excepción. Los hermanos Quinteros, 
verbigracia, antes de llegar al triun-
fo, atravesaron un calvario largo, inter-
minable, terrible, de obras pobres y 
anodinas. Linares Rivas escribió cien 
obras para lograr la entrada en el teatro 
y conseguir que le pusieran una. . . La 
historia de los autores es sombría y do-
Torosa para casi todos ellos en los pri-
meros capítulos. Y la pregunta anota-
da pudiera variarse así: ¿Hay en Cu-
ba escritores que prometan un teatro 
nacional, sólido, bello, emotivo, calcado 
en la verdad y lleno de arte... ? Por 
este lado ha sddo conveniente la labor 
de los tres jóvenes que iniciaron la 
nueva temporada de "teatro" del país; 
en este mismo sentido, merece aplauso 
y; apoyo cualquier iniciativa de esta 
clase: con un poco; de buena voluntad 
y un mucho de discreción, iniciativas 
así se vuelven los escalones que lie* 
van a las alturas: sirven para adiestran 
a los autores, fortalecerles las alas, y; 
enseñarlos a volar. 
Y junto con el cúmulo de cosas, YSM 
ras, fatales, terribles, que se pusieron! 
en la temporada, se pusieron tres dal 
mérito, que prueban que "hay made-
ra" en los autores y que tendremos 
"teartro." Hay agua para el molino. 
ENEAS. 
Casino Español 
de la Habana 
OONYOOATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y a solicitud de cuarenta y ocho sê  
ñores socios, se convoca a Junta Ge-« 
neral Extraordinaria que tendrá lu-» 
gar en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ochd 
y media de la noche, con el f in d# 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesione^ 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y acttos posteriores relacionados con 
esos acuerdos, y resolver en conse» 
cuencia lo que se juzgue pertinente» 
Para tener acceso al local en que sé 
celebrará la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-» 
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 9-3. "LA EQUIDAD" 
F A C I L I T A d i n e r o s o -
b r e p r e n d a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . A b s o l u t a 
r e s e r v a . 
Gompostela No. 100, esq. a Sol 
T e l e f o n o A - 6 i a & 
C »36 aJt. S'3 
A V I S O 
A los lectores del DIARIO DE LA. MA* 
BINA, y a todo el barrio del Cerro, 
Atares y Jesús del Monte. 
Los que deseen obtener las revista? 
extranjeras Blanco y Negro, Aetuali* 
dades. Nuevo Mundo, Por Esos Mun-
dos, Alrededor del Mundo, Sol y Son*, 
bra, Mundo Gráfico, Los Sucesos, HCK 
jas Selectas, Mundial, Ahí Va, Loí 
Contemporáneos, y demás revistas, así 
como números sueltos atrasados. Pay» 
Pay y Gráfico, todos estos números 
se adquieren con solo avisar z los se* 
ñores González y Hermano, Calle cte 
Pérez número 13* y 19, teléfono 1-1994̂  
•quei serán servidos inmediatamente!» I 
1 
